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La presente investigación tiene como objetivo conocer el potencial turístico de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de aventura – Ica, 2019. Para lograr el objetivo se utilizó un 
tipo de investigación de enfoque cualitativo, de diseño etnográfico que busca explicar y 
estudiar las ideas, hábitos, prácticas, culturas y costumbres de un grupo o de una comunidad; 
para la recolección  de  la  información  se  empleó la entrevista a profundidad y  como 
instrumento se utilizó el cuestionario semiestructurado, que fueron dirigidas a los pobladores 
y todos aquellos vinculados con la actividad turística. Esta investigación tiene como 
propósito, dar a conocer a los interesados la situación actual del lugar como potencial 
turístico, a pobladores y autoridades, que contribuya para un posible mejoramiento; de igual 
manera, servirá de guía para las próximas investigaciones u otras similares como es 
ecoturismo, geografía en turismo y administración en turismo y hotelería. De las entrevistas 
realizadas,  los resultados revelan que los recursos turísticos del lugar han mejorado con el 
tiempo, pero necesitan la intervención de las autoridades;  que la planta turística tiene la 
capacidad de recibir turistas nacionales e internacionales; que los servicios básicos necesitan 
mejorar; que la superestructura turística necesita realizar acciones para la preservación de 
los recursos turísticos y por último que la población   debe seguir involucrándose con la 
actividad turística. La conclusión que se llegó fue que, Huacachina posee potencial para el 
desarrollo del turismo de aventura, el lugar se encuentra posicionado para dicha actividad, 
posee las condiciones naturales para desarrollar deportes de aventura; sin embargo, para que 
esta actividad sea sostenible con el tiempo se necesita que la infraestructura turística y el 
acceso al recurso mejore, y las fiscalización pertinentes, para brindar una mejor experiencia 











The present investigation has as objective to know the tourist potential of Huacachina for 
the development of adventure tourism - Ica, 2019. To achieve the objective a type of research 
of qualitative approach, of ethnographic design that seeks to explain and study the ideas, 
habits, was used, practices, cultures and customs of a group or community; The in-depth 
interview was used to collect the information and as a tool the semi-structured questionnaire 
was used, which was addressed to the residents and all those linked to the tourist activity. 
The purpose of this research is to inform interested parties about the current situation of the 
place  as  a  tourist  potential,  to  residents  and  authorities,  that  contribute to  a possible 
improvement; in the same way, it will serve as a guide for the next investigations or other 
similar ones such as ecotourism, geography in tourism and administration in tourism and 
hospitality. From the interviews carried out, the results reveal that the tourist resources of the 
place have improved over time, but they need the intervention of the authorities; that the 
tourist plant has the capacity to receive national and international tourists; that basic services 
need improvement; that the tourist superstructure needs to carry out actions for the 
preservation  of tourism resources and  finally that  the population must  continue to be 
involved with the tourist activity. The conclusion that was reached was that, Huacachina has 
potential for the development of adventure tourism, the place is positioned for said activity, 
it has the natural conditions to develop adventure sports; However, in order for this activity 
to be sustainable over time, it is necessary that tourism infrastructure and access to the 
resource improve, and the relevant controls, to provide a better experience and safe 





Keywords: tourism potential, adventure tourism, tourism, Huacachina.
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Huacachina es un oasis desértico conocido también como el Oasis de América, se encuentra 
ubicado en el departamento de Ica a 300 kilómetros al sur de Lima y a escasos kilómetros 
de la ciudad de Ica. La palabra Huacachina proviene del vocablo quechua “huaccac china” 
que significa “llanto de mujer”. Es un pueblo encantador rodeado de naturaleza, un destino 
turístico que alberga hermosos atractivos naturales, donde encontrarás la Laguna de la 
Huacachina y las Dunas donde podrás realizar actividades emocionantes, como buggy rides 
y sandboarding; además de ello, encontrarás restaurantes, hoteles, bares y hostales 
accesibles, donde harán que tu experiencia y tu viaje sea inolvidable. 
 
El diario el Correo (2017) nos dice que este lugar es declarado como lugar para realizar 
deportes de aventura. Además, es considerado como un destino de lugar curativo, por las 
aguas que posee la Laguna de la Huacachina desde los años 1940; así mismo, se convirtió en 
el balneario más predilecto por personas de posición que provenían de Lima. 
 
En cuanto al potencial turístico que podemos encontrar, la Laguna de Huacachina ubicado 
en el medio del desierto con aguas verduzcas y de propiedades curativas, rodeado de la 
vegetación del lugar; las Dunas, un desierto natural con 200 metros de alto aproximadamente, 
rodeada de hoteles resort, restaurantes, bares y clubs, donde podrás disfrutar de las actividades 
y degustar de los manjares preparados por los mismos pobladores del lugar. Este destino 
cuenta con la naturaleza propicia para realizar un turismo de aventura, se  debe  agregar  que,  
fue  elegido  por  The Telegraph  como  uno  de  los  destinos  más asombrosos, entre los 21 
destinos del mundo y solo de América Latina, por practicar sandboarding; así mismo, las 
Dunas de la Huacachina han sido sede de la 5ta edición de sandboarding- Perú que se celebra 
cada año por la Federación Internacional de Ski – FIS, con la  iniciativa de fomentar los 
deportes de invierno en nuestro país. 
 
En la actualidad este destino es un punto turístico preferido de Ica, recibe turistas extranjeros 
y nacionales, interesados en realizar un turismo de aventura, donde la actividad involucra 
necesariamente al visitante amante del deporte. Según la plataforma de Prom Perú en su 
boletín Turismo Inn, el perfil del turista extranjero 2018 que visita Ica, en una muestra de 1 
257 encuestados, realizado en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Puesto de control Kasani – Puno, Puesto de control 
Santa Rosa – Tacna y Puesto de control de Tumbes CEBAF, los resultados manifiestan que,
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en su llegada a Ica, 817 turistas extranjeros visitan Huacachina, 662 turistas realizan turismo 
de aventura, 271 turistas practican Sandboard  y 245 turistas pasean en los tubulares. 
 
De la misma manera, el Portal de Turismo (2019) nos dice que en Semana Santa el flujo 
turístico en Ica incrementó un 9% en relación al 2018. Así mismo, sigue siendo considerado 
uno de los destinos favoritos de los peruanos durante el feriado, que deciden relajarse con 
los paisajes de la Reserva Nacional de Paracas o realizar un turismo de aventura en los 
tubulares de Las Dunas de la Huacachina. 
 
La investigación presentada en este informe se encuentra basado en analizar el potencial 
turístico de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura, donde nuestro turista 
pueda disfrutar de actividades y tener experiencias nuevas, realizar un turismo de aventura, 
a partir de las cualidades y atributos que ofrece Huacachina. 
 
Para conocer más a fondo el tema que se está tratando, se ha considerado citar algunos 
trabajos previos. 
 
Los antecedentes internacionales que se han podido encontrar. 
 
 
Según Llenera y Viera (2011) en su tesis titulada “Análisis del Potencial Turístico del Cerro 
de Hayas y sus posibles mejoras como un atractivo para la práctica de Turismo de Aventura”, 
teniendo como objetivo elaborar una red de datos para el estudio de la realidad actual del 
lugar y sus probables progresos para un turismo de aventura; con un tipo de una investigación 
cualitativa y empleó una encuesta dirigida a los turistas. Concluyó que, el destino aún 
necesita la promoción de sus atractivos, ya que, según el producto de la encuesta realizada, 
indica un porcentaje menor de visita, que no es la esperada por el destino. 
 
Según Landívar (2011) en su tesis titulada “Turismo de aventura: plan de desarrollo turístico 
para la zona de la Piragua, Parroquia de Nanegal, Canton Quito Provincia de Pichincha”, 
teniendo como objetivo, elaborar un proyecto de turismo de aventura que será ejecutado con 
un propósito turístico para el destino; aplicó una investigación cualitativa, método teórico y 
empírico, destinado a pobladores y a turistas. Llegando a la conclusión que, el lugar brinda 
el espacio natural para realizar un deporte de aventura; así mismo, concluye que los medios 
deben ser oportunamente aprovechados de manera responsable, para generar un turismo 
sustentable y sostenible para los habitantes del lugar.
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Por otro lado, Rodríguez (2016) en su tesis doctoral “La motivación del turismo deportivo 
en espacios naturales”, tuvo como objetivo averiguar la cantidad de practicantes que cumplen 
disciplinas físicodeportivas en la naturaleza, con distintas formas de práctica; con un tipo de 
investigación cuantitativa, metodología correlacional de causa y efecto. Llegó a la 
conclusión que, las actividades en áreas naturales son el senderismo, la caminata y el 
ciclismo; por otro lado, se logró concluir que gran parte de la visita son jóvenes que buscan 
sociabilizar y disfrutar de la práctica física. 
 
Según Scagnetti (2014), en su tesina titula “Turismo deportivo en Bahía Blanca: El running 
como oferta turística”, tuvo como objetivo averiguar el atributo del running como alternativa 
dentro del turismo deportivo en la ciudad de Bahía Blanca; con un tipo de trabajo de 
investigación mixta, descriptiva y explicativo-exploratorio y a través del uso de encuestas 
para conseguir el perfil de las personas que concurren a las competencias. Llego a las 
siguientes conclusiones, que el lugar es considerado como el más destacado de su país, tanto 
por los servicios comerciales, salud y educación; así mismo, por el posicionamiento de la 
actividad deportiva. 
 
Según Mikery y Pérez (2014), en su artículo científico titulado “Métodos para el análisis del 
potencial turístico del territorio rural” el objetivo fue estudiar todos los procedimientos que 
se usaron para el análisis, con la intención de reconocer el avance y las dificultades, para 
determinar la potencialidad del lugar; con tipo de investigación cualitativa, con entrevistas 
realizadas a los turistas y a pobladores, agregando finalmente una lista de atractivos del lugar. 
La conclusión del artículo señala que es necesario el análisis y el uso de otras disciplinas que 
contribuirán a entender mejor el territorio. 
 
Según Ivlev, Ivleva, Panyukov y Zulfugarzade (2017), en su artículo titulado “Análisis del 
potencial turístico recreativo de un territorio como condición para el desarrollo del turismo 
ecológico (estudio de caso de la región sur de Moscú)” el objetivo fue investigar las 
condiciones para el desarrollo del turismo ecológico; de enfoque cualitativo, a través de la 
clasificación de los recursos que posee el territorio con la finalidad de brindar información 
relevante para el desarrollo del turismo. Teniendo como conclusión que, Moscú posee 
monumentos arquitectónicos, culturales, naturales y las condiciones climatológicas 
adecuadas; sin embargo, existen deficiencias en las infraestructuras que facilitan el desarrollo 
del turismo.
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Para Trukhachev (2015), en su artículo titulado “Metodología para evaluar los potenciales 
de turismo rural: una herramienta para garantizar el desarrollo sostenible de los asentamientos 
rurales”, teniendo como objetivo, detallar los atractivos turísticos presentes y potenciales en 
el interior del área y brindar alternativas para el ámbito rural, con el propósito que sean 
atractivos para atraer turistas, para su estudio se analizaron los efectos del turismo en  la 
producción agrícola. La conclusión del artículo  fue clasificar los asentamientos, 
determinar su capacidad de carga y presentar la argumentación para el desarrollo de su 
sostenibilidad. 
 
Según Pueyo, Fraguell y Ribas (2017), en su artículo científico titulado “Propuesta 
metodológica para valorar la calidad escénica de los paisajes del agua y su potencial como 
recurso turístico”, teniendo como objetivo sugerir nuevas metodologías para valorar 
turísticamente los paisajes del agua, empleó una metodología aplicada y testada en tres 
paisajes de agua en Costa Brava. Teniendo como conclusión que, la metodología utilizada 
servirá para la dirección de los espacios, será necesario crear una lista de recursos clasificados 
según su condición y disposición que permitan ser tomados en cuenta para las intervenciones 
necesarias; así mismo, los resultados muestran que espacios son más activos para la actividad 
y que acciones se deben llevar acabo para su mejoramiento. 
 
Para Carvache, Carvache, Carvache y Recalde (2018), en su artículo titulado” Preferencias 
para el turismo de aventura en la elaboración de un paquete turístico: Caso Santa Elena, 
Ecuador”, teniendo como objetivo crear nuevos paquetes de turismo de aventura; con un tipo 
de investigación cualitativa y el uso de un cuestionario dirigido a los visitantes. La conclusión 
del artículo fue, la preferencia de los visitantes eran principalmente realizar buceo, seguido 
por la práctica de snorkel, parapente, continuando con el esquí acuático y el canopy; así 
mismo se determinó el tiempo de permanencia que oscila entre los tres días a dos noches. 
 
Según Yang y Sanjay (2016), en su artículo titulado “Turismo de aventura en alta montaña: 
percepciones de los excursionistas sobre el riesgo y la muerte en el monte. Región del 
Everest, Nepal”, teniendo como objetivo investigar la percepción que tienen los 
excursionistas al riesgo y el peligro, vinculados al turismo de aventura y a la actividad de 
montaña; empleó una investigación cualitativa, realizó un trabajo de campo, y llevo a cabo
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entrevistas a los excursionistas. Llego a la conclusión que, las experiencias por excursionistas 
demuestran miedo y temor durante la actividad. 
 
Según Rantala, Rokenes y Valkonen (2018), en su artículo titulado “¿Es el turismo de 
aventura un concepto coherente?", el objetivo fue definir y clasificar el turismo de aventura 
en el turismo y la literatura; utilizó una metodología sistemática. El artículo concluyó que, 
el término turismo de aventura como actividad turística es más que una categoría y debe ser 
re conceptualizado. 
 
Según Rantala, Llola, Tuulentie   y Hallikainen (2018), en su artículo titulado “ El 
ablandamiento del turismo de aventura”, tuvo como objetivo analizar los servicios ofrecidos 
para desarrollo del turismo de aventura; con tipo de investigación mixta (cualitativa y 
cuantitativa), encuestas dirigidas a 308 turistas y entrevistas a actores realizados al turismo. 
Llego a la conclusión que, se está suavizando el turismo de aventura y la presencia de turistas 
está variando; por otro lado, se demostró que los turistas tienen una información equivocada 
de los destinos que visitan. 
 
Según Giddy y Webb (2018), en su artículo titulado “La influencia del medio ambiente en 
el turismo de aventura: de las motivaciones a las experiencias”, tuvo como objetivo estudiar 
la evolución y la naturaleza como dominio ambiental en los turistas que realizan turismo de 
aventura y la causa de su intervención; con tipo de investigación cuantitativa, basado en un 
cuestionario realizado a 459 participantes del sur de Sudáfrica. Teniendo como conclusión 
que, en su investigación el turismo de aventura genera emoción, pero para algunos el papel 
que cumple la naturaleza es relevante, así mismo los participantes manifiestan que la 
naturaleza suma grandes experiencias significativas en sus viajes. 
 
Según Osorio (2016), en su artículo científico titulado “La aventura del turismo; 
revivificando la cultura a través del turismo y el patrimonio” cuyo objetivo fue determinar 
el enlace del turismo y aventura con la cultura y el patrimonio; con un enfoque cualitativo, 
tomando en cuenta hechos y experiencias de aventura. Concluyendo que, es importante 
reflexionar sobre la relevancia que el turismo y sus impactos conllevan; tanto como prestar 
atención a lo que genera en su entorno. 
 
Para Loseth (2018), en su artículo titulado “Desarrollo del conocimiento en empresas de 
 
turismo  de  aventura:  la  influencia  del  ocio  serio”,  cuyo  objetivo  fue  incrementar  el
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conocimiento  mejorado  sobre  el  ocio  serio  que pueda  beneficiar  el  turismo;  con  una 
investigación cualitativa, basada en entrevistas y en la observación del participante, llego a 
la conclusión que, el conocimiento sobre el ocio serio, puede ayudar al turismo de aventura 
y animar a los trabajadores a apostar en su desarrollo sobre el tema. 
 
Para Smadych (2019), en su artículo titulado “Análisis del potencial turístico de las zonas 
montañosas en la región de Ivano-Frankivsk para crear las condiciones de desarrollo para la 
recreación en la región de los Cárpatos de Ucrania”, cuyo objetivo fue estudiar el potencial 
turístico de los establecimientos individuales; con un tipo de investigación cualitativa, 
implica realizar estudios arquitectónicos, trabajo de campo y el uso de investigaciones 
previas del lugar. Llego a la conclusión que, la locación de los recursos y la actividad turística 
se dan efectivamente; así como, también se determinó que ciertos lugares como Nadvirna y 
Dolyna poseen un potencial turístico mayor. 
 
Para Raspaud y Hallé (2014), en su artículo titulado “Las transformaciones de valores y las 
aspiraciones de Turismo de Aventura en Nepal: ejemplo a través de las figuras de tres 
Sherpa”, cuyo objetivo fue el estudio de las figuras y carreras, la modificación de los valores 
y la apreciación y el pensar a cerca de la profesión; con un tipo de investigación cualitativa 
y el uso de antecedentes bibliográficos. Llego a la conclusión que, Sherpa tuvo cambios 
generados por la actividad al pico y al trekking. 
 
Para Méndez, Serrano, Salinas y García (2018), en su artículo titulado “Propuesta 
metodológica basada en indicadores para la valoración del potencial turístico del paisaje en 
áreas rurales: El caso del Municipio de Atlautla (México)”, teniendo como objetivo detallar 
un nuevo método para la evaluación del potencial turístico; utilizó una metodología 
cualitativa,  a través de  la realización  de un  inventario  turístico  del  lugar.  Llego  a la 
conclusión que, se debe tener en cuenta el valor agredo del lugar y a la continuidad del 
recurso, así mismo la calidad de sus atractivos. 
 
Según Araujo, Carril y Fraiz (2011) en su artículo titulado “El turismo activo o de aventura 
como componente destacado del turismo de naturaleza - análisis de la oferta en Galicia”, 
teniendo como objetivo general realizar una investigación sobre la oferta que presenta el 
turismo en Galicia; con un trabajo de investigación cualitativa y el uso del análisis de 
contenido para procesar los datos, llegando a la conclusión que son escasas las ofertas que
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se brindan para cubrir el territorio, conociendo que la mayor parte de demanda se encuentran 
en las costas de Galicia. 
 
Para Beltrán y Bravo (2008), en su artículo titulado “Turismo de aventura: reflexiones sobre 
su desarrollo y potencialidad en Colombia” teniendo como objetivo, describir cómo se ha 
ejecutado el proceso en Colombia, los pormenores y dificultades actuales, con la proyección 
de ejecutar un plan para algunas reflexiones que sean dirigidas para el progreso turístico del 
país. Como conclusión tuvo, que resulta un reto considerable el turismo de aventura, para su 
sostenibilidad y realización, como de dar a conocer al turista los pormenores y las actitudes 
que se deben tener en relación al mercado. 
 
Por otro lado, Balderas (2014), en su artículo titulado “Características de la demanda de 
turismo de naturaleza y de aventura en Playa del Carmen. Teoría y Praxis” cuyo objetivo fue 
definir el nivel de exigencias que tienen los turistas, en cuanto al tipo de turismo que realizan, 
para lograr ofrecer una variedad de ofertas; con enfoque cuantitativo, muestreo de tipo no 
probabilístico, realización de encuestas dirigidas a todos los turistas. Llegando a la 
conclusión que los turistas que visitan este destino vienen principalmente a deleitarse del sol 
y el mar; así como, el conocer las costumbres y creencias del lugar; por otro lado, gran parte 
de los turistas conocen el lugar por tour que son ofrecidos por la planta turística del lugar; 
también, se pudo detectar que son varias las motivaciones del visitante y no solo una. 
 
Para Moral,  Cañero  y Orgaz (2013), en  su  artículo  titulado  “El turismo  de aventura: 
Concepto, evolución, características y mercado meta. El caso de Andalucía”, cuyo objetivo 
fue definir el término turismo de aventura, dar a conocer el desarrollo y las cualidades de la 
misma, tuvo como conclusión, que el turismo es la primera fuente de ingreso y de empleo 
en el destino; sin embargo, se considera crear otros productos turísticos porque son necesarios 
para atraer al turista, ya que aquellos que existen se están terminando. 
 
Para Baum (2011), en su artículo titulado “El potencial turístico de las zonas rurales en 
Polonia”, el objetivo fue el estudio del pasado y la situación actual del turismo rural en 
Polonia; de metodología cuantitativa. Concluyendo que el lugar reveló un potencial turístico 
para un futuro; sin embargo, posee limitaciones, es sobrevalorado, que presenta una carencia 
en la oferta y en los recursos financieros en suma con la demanda, generando una restricción 
para el turista.
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Según Pacheco, Rincón y Suarez (2018), en su artículo titulado “Tic, Asociatividad y 
Potencial Turístico, elementos para promover el desarrollo en el Catatumbo”, el objetivo fue 
reconocer la disposición por las empresas vinculadas o no al turismo, reconocer y clasificar 
los recursos turísticos que existen; así mismo, la actividad que tienen las autoridades en los 
lugares de Ábrego, Ocaña, El Carmen y La Playa; utilizó la metodología cuantitativa y 
descriptiva, antecedentes previos, la observación   y el desarrollo de entrevistas y de 
encuestas. Concluyó que, pesar que los lugares poseen potencial turístico es necesario la 
colaboración de las autoridades del lugar, empresas turísticas y la población para que se 
lleven a cabo los planes para la realización de estrategias, que contribuyan al progreso 
regional basado en la sostenibilidad. 
 
Para Delgado et al (2017), en su artículo titulado “Diagnóstico del potencial turístico para el 
diseño de senderos ecoturísticos. Caso Bosque Protector Cerro Blanco, Guayas, Ecuador”, 
el objetivo fue salvaguardar y restaurar una zona importante de nivel nacional del bosque 
seco tropical, promover al público el cuidado para no perjudicarlo y sirva para nuestras 
generaciones presentes y futuras, para desarrollar esta investigación fue necesario conocer 
las condiciones ambientales del lugar (climáticas, relieve, suelo, vegetación y fauna), realizar 
entrevistas, realizar un inventario turístico de los atractivos turísticos. Concluyó que, el lugar 
posee las condiciones para albergar una variedad de especies que habitan en el lugar; sin 
embargo, la extracción de la piedra caliza está provocando el desplazamiento de las especies 
a otros lugares. 
 
Según Toselli (2019), en su artículo titulado “Turismo, patrimonio cultural y desarrollo local. 
Evaluación del potencial turístico de aldeas rurales en la provincia de Entre Ríos, Argentina”, 
tuvo como objetivo realizar la valoración del potencial turístico de las aldeas, utilizó una 
investigación explorativa, el uso de fichas, fuentes primarias y secundarias. Concluyó que 
no poseen fichas de registro de los recursos turísticos, que sirvan para la promoción de los 
mismos y para su gestión. 
 
Para Ruiz y Suárez (2017), en su artículo titulado “Evaluación integral de “Puente de Piedra”, 
Grecia, Costa Rica y su potencial turístico”, tuvo como objetivo determinar las características 
de la región y las condiciones en las que se encuentra el puente; así mismo, realizar un 
inventario para determinar la situación actual y las consecuencias que tiene la actividad del 
hombre en el lugar; de investigación cualitativa, realizó trabajos de campo, se
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recogió datos sobre las características geológicas y  geotécnicos del lugar. Concluyó que, el 
puente de piedra tiene un buen estado actualmente, pero sea determinado que por 
consecuencia del entorno que le rodea puede generar un cambio en su estructura; por otro 
lado, la oferta turística y la formación de un geoparque resultan relevantes para que el turista 
disfrute de los otros atractivos aledaños del lugar. 
 
Para Pavlovic, Koscak, y Seric (2019), en su artículo titulado “El potencial de Croacia como 
un destino turístico atractivo para los turistas mayores”, tuvo como objetivo evaluar la oferta 
presente de los visitantes, vinculado a las exigencias de los adultos mayores; de metodología 
mixta (cualitativo y cuantitativo). Llego a la conclusión que, las instalaciones y plantas 
turísticas cubren las expectativas de los turistas mayores, y que podría lograr una mejor 
inserción en el mercado. 
 
Para Winterbach, Whitesell y Somers (2015), en su artículo titulado” La abundancia y la 
diversidad de la vida silvestre como indicadores del potencial turístico en el norte de 
Botswana”, el objetivo fue determinar la abundancia y la diversidad de la vida silvestre como 
potencial turístico y comprar las experiencias turísticas en distintas zonas; de investigación 
cuantitativa, a través del uso de datos y encuestas. Concluyó que, se requiere realizar otros 
métodos como alternativa para el sostenimiento, que ayude al incentivo económico que 
otorga la actividad turística para la vida silvestre del lugar. 
 
Para Vujadinovic et al (2013), en su artículo titulado” Posibilidades para el turismo de 
aventura en las montañas: el caso de Serbia”, el objetivo fue reconocer los factores que 
incentivan o restringen el progreso del turismo de aventura en el lugar, estudiando su 
actividad y conceptualizando los destinos y brindando acciones para promocionarlas. 
Concluyó que, el turismo aventura es relevante, ya que cada vez más las personas tienen la 
necesidad de viajar, Serbia es un lugar apto para este tipo de actividad; sin embargo, presenta 
limitaciones y falta de compromiso por las empresas turísticas, gobiernos e instituciones 
públicas o privadas. 
 
Según Jiménez, Chugñay, Poma y Cuasqui (2019), en su artículo titulado “Estudio del perfil 
de la comunidad Pasohurco como potencial turístico, en el Cantón Loreto, Provincia de 
Orellana”, el objetivo fue desarrollar una línea de la comunidad y los recursos turísticos, y 
determinar el potencial turístico y el tipo de turista que visita el lugar; de investigación 
cualitativa descriptiva, un trabajo de campo y entrevistas dirigidas a pobladores y a turistas.
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Llego a la conclusión que, los resultados obtenidos demuestran que el lugar posee potencial 
turísticos para que la población sea beneficiada en el aspecto económico y social. 
 
Para conocer más a fondo el tema que se está tratando, se ha considerado citar algunos 
trabajos previos. 
 
Los antecedentes nacionales que hemos podido encontrar. 
 
 
Por otro lado, Zevallos (2017), en su tesis titulada “El análisis del potencial turístico de 
Lobitos como destino de turismo deportivo acuático, Talara, 2017”, consideró como objetivo 
reconocer los atributos turísticos de Lobitos en el ejercicio del turismo deportivo acuático; 
con una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), diseño no experimental descriptivo, 
dirigida a los sujetos de la investigación. Teniendo que concluir que, Lobitos cuenta con 
potencial para realizar un turismo de tipo de deportivo acuático, ayudando al estilo de vida 
de los pobladores; aunque deben desarrollar el equipamiento y las instalaciones para acoger 
a más turistas. 
 
Según Alba (2018), en su tesis titulada “Análisis del potencial turístico de la provincia de 
Palpa para una propuesta de desarrollo turístico sostenible en los distritos de Palpa, Llipata 
y Santa Cruz – Ica – 2018”, tuvo como objetivo analizar la provincia de Palpa y sus distritos 
de Palpa, Llipata y Santa Cruz  y saber si poseen potencial turístico para el desarrollo de un 
turismo sostenible en el lugar; de investigación ex – postfacto, enfoque mixto – descriptiva- 
Llego a la conclusión que, los distritos cuentan con nivel regular, con una infraestructura y 
servicios necesarios; sin embargo, deben mejorar la señalización hacia los recursos. 
 
Según Ibáñez (2016), en su tesis titulada “Turismo de aventura en la Catarata Huanano en el 
distrito de San Jerónimo de Surco en el año 2016”, consideró reconocer la modalidad que 
ofrece la Catarata Huanano en relación al turismo; investigación cualitativa, la descripción 
de la situación, un diseño que no emplea las variables; llega a la siguiente conclusión, que el 
atractivo es propicio para el turismo de aventura; aunque las autoridades del lugar deben 
tomar conciencia del lugar para lograr transformarlo en un futuro potencial. 
 
Según Polanco (2017), en su artículo titulado “¿Es el ecoturismo una alternativa al turismo 
de aventura en el cantón el Chaco?”, teniendo como objetivo, determinar los obstáculos que 
presenta la aventura en el cantón y sugerir una variedad de alternativas turística en relación
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al potencial; con tipo de investigación cualitativo e interactivo, la técnica la entrevista y la 
observación del participante. Teniendo como conclusión que, el ecoturismo y el turismo de 
aventura están orientadas a utilizar la naturaleza; pero lo que diferencia de uno de otro, es el 
motivo de la visita del turista. 
 
Para Ruiz (2019), en su tesis titulada “Potencialidades para la práctica del turismo de 
naturaleza-aventura en las playas de Uripe y la Ramada”, consideró como objetivo, describir 
los atributos turísticos que cuenta sus playas para el progreso del turismo; usó un método 
cualitativo de diseño etnográfico, el uso de la entrevista dirigida a la asociación de pesca y 
otra dirigida a turistas. Teniendo como conclusión que, lo potencial que tiene las playas 
Uripe y la Ramada son las de características de las playas como la riqueza biótica entre 72 
especies de aves y 112 especies de peces, fuertes vientos, amplias playas, bajos niveles de 
contaminación en arena y mar, en conjunto con la accesibilidad por los recorridos, ramos, 
vías de acceso, la   cercanía con la cuidad de Trujillo y la disposición de transporte que 
permite el rápido desplazamiento de los turistas y finalmente la demanda turística potencial 
presenta interés y predisposición por el turismo de naturaleza y pesca artesanal. 
 
Según Chapoñán y Montenegro (2014), en su tesis titulada “Potenciales turísticos en las 
playas de Puerto Eten, agosto 2013 - marzo 2014”, tuvo como objetivo general, valorar los 
atributos turísticos de las playas; de enfoque cualitativo, basada en la técnica de observación 
no participante y al finalizar una encuesta dirigida a la demanda del lugar. Teniendo como 
conclusión que, se ha identificado que las playas que posee el puerto, se pueden realizar una 
variedad de turismo; pero principalmente sol y mar, aventura, de naturaleza y el 
reconocimiento de aves, son estos los que generan más ingresos para la población. 
 
Para conocer a fondo el tema que estamos emprendiendo, es necesario definir ciertas teorías 
relacionadas al presente estudio de investigación, las cuales son las siguientes: 
 
De acuerdo a Gonzales (2017), nos dice que el potencial turístico de un lugar debe ser 
considerado de interés por los habitantes, turistas y organizaciones, por las particularidades 
que posee sus recursos, por lo que es necesario un estudio del sistema turístico, que nos 
conducirá a establecer que actividades de tipo turísticas, se pueden desarrollar en el destino 
(p.8).
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Así mismo, Covarrubias, (2015), nos indica que los recursos turísticos que posee cada lugar 
deben pasar por un análisis, para poder distinguir las cualidades de sus recursos, esto nos 
permitirá saber si es probable el progreso de actividades turísticas para un futuro y cuales se 
deben ofrecer como parte del destino (p.2). 
 
Continuando con otros autores: 
 
 
Según Lazo, Bastidas, Aguilar y Calle (2017) quienes manifiestan que el potencial turístico 
de un lugar debe tener el poder de atraer a turistas y cubrir sus exigencias, capaces de generar 
movimiento  en  el sistema turístico, indispensables para la realización de la actividad 
turística (p.1). 
 
El potencial turístico para Mass (como se citó en Zevallos, 2017, p.23) nos dicen que 
dependerá de la evaluación de los recursos turísticos, para eso será necesario realizar un 
inventario que contenga datos importantes de cada uno de los recursos. 
 
Factores para el análisis del potencial turístico. 
 
 
Con respecto al término recurso turístico, Martin (2011) afirma que son el apoyo sobre el 
cual se efectúa la actividad, capaces de causar la atracción del público y provocar el 
movimiento entre sus visitantes (p.105). 
 
Sim embargo, Flores (2017) nos dice que no pueden estimular la visita del turista, si no 
posee, el medio para producir bienes o servicios (p.5). 
 
Respecto al término planta turística, Camara y Morcate (2014) indican que se encuentra 
dividida por dos componentes: equipamientos, que forman parte de los establecimientos 
brindados; mientras que las instalaciones hacen permisible cumplir con la actividad turística 
(p.55). 
 
De la misma manera, para Boullón (2006) lo conceptualiza como, los servicios que son 
ofrecidos al turista, estos se dividen en equipamiento, servicios públicos o privados, y en 
instalaciones, que son construcciones que permiten la experiencia del turista (p.40). 
 
Con  respecto  a  la  infraestructura  turística,  Goeldener  y  Ritchie  (como  se  citó  por 
 
Covarrubias, 2015, p.12) nos dice que son componentes que permiten tener suministros de
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red de agua, red eléctrica y sistemas de comunicación, que facilitan una conexión efectiva 
para la región y la actividad turística. 
 
Según la MEF (2015) afirma que la infraestructura turística son componentes obligatorios 
para el progreso del poblado y para la ejecución del turismo (p.9). 
 
Sin embargo, para Tinoco (2003) indica que pese que al país tiene potencial, este no es 
suficiente para cubrir  las necesidades turísticas;  además no  cuentan con  proyectos de 
protección de las áreas naturales (p.53). 
 
Con respecto al término superestructura turística, Boullón (2006) manifiesta que son todas 
las entidades especializadas, públicas como privadas, responsables de coordinar, controlar e 
intervenir y de armonizar el sistema y las relaciones para la prestación de los servicios (p.50). 
 
Otro aporte para este término, Varisco (s.f) nos dice que está constituida por organismos 
públicos o privados, que tienen como propósito la supervisión, la coordinación y el correcto 
funcionamiento del sistema turístico del lugar (p.68). 
 
Respecto a la comunidad local, Mendoza, Rodríguez y Enciso (2013) nos dice que la 
comunidad local puede tener una actitud positiva o negativa sobre el turismo y su actividad, 
generando un valor agregado de tensión o molestia en los pobladores, por el uso de sus 
recursos (p.10). 
 
Respecto al turismo, comprende el aspecto social, cultural y económico, relacionado al viaje 
que realizan los individuos de un lugar a otro, saliendo de su sitio de confort por diversas 
razones que lo acontezcan (OMT, 2008). 
 
Según Torre (como se citó por Fuller ,2008, p.21) nos manifiesta que el concepto de turismo, 
se determina como algo eventual y espontáneo en el traslado de un conjunto de personas, o 
sea de una sola, esencialmente por la necesidad de relajarse, descansar, divertirse y conocer 
otras culturas o buscar solución a alguna enfermedad, esta no debe estar vinculada a alguna 
remuneración. 
 
Por otro lado, MINCETUR (2011) indica que son actividades que los individuos ejecutan en 
sus viajes a un lugar diferente del habitual, con una permanencia menor al año, por diversas 
motivaciones.
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Según señalan diversos autores, el turismo son actividades que se desarrollan en lugares 
diferentes, con un lapso menor a un año, netamente descanso y no está ligado algún pago 
monetario de por medio. 
 
Respecto a la definición de turismo de aventura, se ha visto conveniente dar a conocer las 
siguientes definiciones según los autores: 
 
Para la OMT (1995) es la participación de los visitantes a eventos al aire libre, donde se 
supone experiencias únicas y extraordinarias que contemplen el riesgo de por medio, en 
relación a las labores cotidianas que realizan. 
 
Para Quesada (2010) expresa que son actividades que se encuentran en comunicación con la 
naturaleza con un elevado nivel de peligro y obstáculo, que se necesitan de habilidades físicas 
y deportivas (p.113). 
 
Por otro lado, Gutiérrez (2013) manifiesta que se necesita mayor demanda, que otros tipos 
de turismo, para eso se requiere de mayor exigencia física de la persona para lograr superar 
los retos de esta actividad; este es un tipo de turismo conlleva eventos sorpresivos y llenos 
de emociones (párr.3). 
 
Según un Boletín de Turismo (2008) señala que este tipo de turismo para las personas implica  
estar  al  contacto  con  la  naturaleza  a través  de  la  utilización  de  servicios  no 
convencionales. 
 
Por otro lado, el SECTUR (2002) afirma lo siguiente, que un turismo de aventura es 
considerado un turismo alternativo, porque te brinda la oportunidad de relacionarte con la 
naturaleza. Este segmento es considerado de apogeo en las últimas décadas como una 
actividad de deporte y de limite, estas se pueden ejecutar en aire, agua o suelo. 
 
Según Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f) nos dice que el turismo de 
aventura se puede clasificar según el ambiente donde se desarrolla la práctica, aire (parapente, 
globo aerostático, paracaidismo), agua (kayak, pesca, buceo, recorridos en ríos y tierra 
(trekking, paseo a caballo, ciclismo, rappel) (p.3). 
 
Así mismo, Balderas (2014) nos dice que este tipo de turismo es considerado como otra 
variedad de turismo alternativo, también conocido como un turismo de adrenalina o turismo
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deportivo; pero su terminología es aún más amplia como turismo de aventura, esta actividad 
comenzó con una actividad que incluía el deporte, pero no se tomaba en cuenta como 
ganancia (p.20). 
 
Para la RAE (2013) define deporte como todo movimiento que genera esfuerzo físico, 
requiere de preparación  y  disciplina,  para el  mejoramiento  de  habilidades motoras en 
cualquier tipo de deporte; así mismo de entretenimiento, alegría y de gozo, en un lugar abierto 
y libre en el cual se desenvuelva un individuo. 
 
El problema general que presenta el proyecto de investigación ¿Cuál es el potencial turístico 
de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
Los problemas específicos son los siguientes: 
 
 
PE1: ¿Cuál es la condición real de los recursos turísticos de Huacachina para el desarrollo 
del turismo de aventura – Ica, 2019? 
 
PE2: ¿Cuáles son las particularidades que posee la planta turística de Huacachina para el 
desarrollo del turismo de aventura – Ica, 2019? 
 
PE3: ¿Cuál es la situación existente de la infraestructura turística de Huacachina para el 
desarrollo del turismo de aventura – Ica, 2019? 
 
PE4: ¿Cuál es el interés de la superestructura turística de Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
PE5: ¿Cuál es la disposición de la población local de Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
Este presente trabajo de investigación pretende analizar el potencial turístico de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de aventura en el año 2019. Así mismo para dar a conocer a 
los interesados la situación actual del lugar como potencial turístico, a pobladores y 
autoridades, que contribuya para un posible mejoramiento; de igual manera, servirá de guía 
para las próximas investigaciones u otras similares como es Ecoturismo, Geografía en 
turismo y administración en turismo y hotelería.
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El objetivo general del trabajo de investigación es: 
 
 
OG: Conocer el potencial turístico de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura 
 
– Ica, 2019. 
 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
 
OE1: Describir la condición real de los recursos turísticos de Huacachina para el desarrollo 
del turismo de aventura – Ica, 2019. 
 
OE2: Describir las particularidades de la planta turística de Huacachina para el desarrollo 
turismo de aventura – Ica, 2019. 
 
OE3:  Conocer  la  situación  existente  de  la  infraestructura  turística  de  Huacachina  de 
 
Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura – Ica, 2019. 
 
 
OE4: Conocer el interés de la superestructura de Huacachina para el desarrollo del turismo 
de aventura – Ica, 2019. 
 
OE5: Identificar la disposición de la población local de Huacachina para el desarrollo del 





Esta investigación fue desarrollada con el método de enfoque cualitativo. 
 
 
El enfoque consiste en obtener información de datos no numéricos; la recopilación es a 
través del punto de vista y subjetiva del investigador, tomando en cuenta las emociones, los 
sentimientos y la vivencia del participante, obtenidas a través de la escritura, del lenguaje 
verbal y no verbal (Hernández, Fernández y Bautista, 2010, p.9). 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
 
Esta investigación está enfocado a conocer el potencial turístico de Huacachina para 
el desarrollo del turismo de aventura. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
 
Esta investigación se basa en un diseño etnográfico, que consiste en conocer las 
características de una determinada comunidad. 
 
Según Salgado (2007), afirma que estos diseños buscan explicar y estudiar las ideas, 
hábitos, prácticas, culturas y costumbres de un grupo o de comunidades (p.72). 
 
2.2. Escenario de estudio 
 
 
El ambiente en el que se desarrolló el estudio fue Huacachina, uno de los destinos 
turísticos más frecuentados del lugar, se encuentra en el departamento de Ica, ubicado 





Los participantes que fueron elegidos para la investigación fueron los pobladores, todos  
aquellos  vinculado  con  la actividad  turística  para  el  presente  proyecto  de 
investigación.
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2.3.1 Población de estudio 
 
 
La población de estudios es un grupo determinado, reducido y alcanzable, capaces de 
satisfacer ciertos criterios determinados para lograr ser escogidos y estudiados (Arias, 
Villasís y Miranda, 2016, p.202). 
 
Por ello, para esta investigación la población es escogida, fueron a las personas que 
bien en el lugar y todos aquellos que se encuentran vinculados o beneficiados con la 
actividad turística, entre los que se encuentran guías turísticos, empresas turísticas, 





Según López (s.f) manifiesta que forma parte de la población que será estudiada para 
la investigación (p.69). Para la investigación la muestra obtenida fue únicamente de 
11 entrevistados, debido a una saturación de categoría dirigida a todos los interesados 
o involucradas en la investigación, que se realizó con la finalidad de averiguar la 





Para la definición del muestreo no probabilístico, Tomayo (2001) no dice que este tipo 
de muestreo, no asegura, ni garantiza la oportunidad al participante ser elegido para la 
investigación (p.4). 
 
En relación a la Bola de Nieve, para Kleeberg y Ramos (2009) manifiestan que es 
proceso que se inicia con una pequeña muestra de participantes, a los cuales se le 
realiza la entrevista, a estos se les pide que sugieran a otros participantes que conocen 
del tema, así el tamaño del muestreo crece y la información se hace más enriquecedora 
para la investigación (p.23). 
 
De igual manera para Espinoza et al. (2018) menciona, que pertenece a una técnica no 
probabilística, donde la población escogida recomienda a más contactos de su red de 
conocidos, para que sean considerados como nuevos participantes para la entrevista 
(p.4).
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
 
 
Esta investigación empleó como técnica, la entrevista a profundidad. 
 
 
Para Robles (2011), expresa que se establece un guion previo con las preguntas que 
harán referencia al tema de investigación, con la intención de dominar el tiempo de la 
entrevista; así mismo el entrevistador deberá brindarle un ambiente de confianza al 
entrevistado, para que este pueda dar a conocer su experiencia de forma natural, y 
finalizará cuando el entrevistado no aporte algo nuevo para la investigación (p.41). 
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
 
 
El cuestionario semiestructurado fue el considerado para la recopilación de 
información. 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) hace mención que son herramientas que 
permiten obtener información para la ejecución de la investigación, donde se establece 






La investigación propuso conocer el potencial turístico de Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura como objetivo general. En relación con la investigación fue necesario 
recopilar fuentes de información relacionados con el tema; así mismo fue indispensable 
visitar el sitio donde se emprenderá el estudio y realizar las entrevistas con el cuestionario 
semiestructurado que se elaboró previamente y que fue dirigido al poblado y a todos los 
vinculados directamente con la investigación, toda la información obtenida fue procesada 
mediante el análisis de contenido y la discusión sea el caso, esto nos ayudó a llegar a un 
análisis del potencial turístico de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura – Ica, 
2019.
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2.6. Método de análisis de información 
 
 
Para el análisis de contenido, citamos a López (2009) que nos dice que es técnica que analiza 
e intenta entender las ideas expresadas por los participantes para luego codificarlas (p.173). 
 
Por ello, la información obtenida por la investigación fue procesada por la técnica de análisis 
de contenido, bajo el cuestionario semiestructurado, realizado a la población del lugar y a 
todos los vinculados directa e indirecta con la actividad, que nos ayudará a conocer el 
potencial turístico de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura - Ica,2019. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
 
La investigación se elaboró bajo parámetros de honestidad e integridad, respetando el uso 
de la norma APA, el respeto a los autores y de los entrevistados durante el proceso de la 
investigación.
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III.  RESULTADOS 
 
 
La presente investigación obtuvo los resultados a través de las entrevistas a profundidad, las 
cuales fueron presentadas en cinco categorías: recurso turístico, planta turística, 
infraestructura turística, superestructura turística y población local. Estas fueron respondidas 
por 11 entrevistados. 
 
Categoría N° 1: Recursos turísticos 
 
 





Según los entrevistados al consultarle la pregunta, en su mayoría respondieron que los 
recursos turísticos con el pasar del tiempo han mejorado, que se encuentran en condiciones 
regulares; sin embrago aún hay presencia de basura en los recursos turísticos, eso demuestra 
el desinterés por parte de las autoridades y por los propios visitantes. Esto se pudo interpretar 





- “Ha  mejorado  poco  a  poco,  está  un  poco  más  limpio  y  cuidado”.  (Yolanda, 
pobladora local) 
- “Bueno, en la actualidad el estado de los recursos que posee la Huacachina se 
encuentran un poco descuidado…en las paradas donde se realiza sandboarding se 
encuentra bolsas, botellas, papeles, entre otros plásticos”. (Josy, guía de turismo) 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el turismo de 
aventura? 
 
En su mayoría los entrevistados mencionan que aquellos que visitan Huacachina vienen 
principalmente a realizar turismo de aventura, a practicar sandboarding y pasear en los carros 









-    “Sí...en realidad la mayoría son jóvenes y alumnos de secundarias que van para 
 




3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos turísticos 
que posee la Huacachina? 
 
Los entrevistados que fueron consultados opinan en su mayoría que la señalización es 
importante, ya que en su mayoría sirve para poder llegar fácilmente al recurso, y más aún 





- “Sí, para poder acceder a los recursos, Huacachina lo tiene”. (Hever, conductor de 
transporte turístico) 
-  “Sí, es de mucha importante hoy por hoy, que las personas viajan por su cuenta, no 
solo la señalización para llegar al lugar…. sino de los servicios que ofrece, hace que 
un recurso se vea ordenado”. (Vanessa, AA. VV) 
 
Categoría N° 2: Planta turística 
 
 
4. ¿Usted  considera  que  existe  calidad  en  los  servicios  de  las  empresas  turísticas  de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
 
Los entrevistados consideran que la calidad de los servicios brindados por empresas turística 
es buena, que es consecuencias de la competencia que posee el lugar, pero a pesar de eso 






- “Sí, las empresas son amables, porque hay mucha competencia”. (Hever, conductor 
de transporte turístico)
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- “Creo que sí, hay algunos servicios que cuentan con buena calidad (hoteles, 
restaurantes y de aventura), pero siento que no es al cien por ciento”. (Vanessa, AA. 
VV) 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que realizan 
turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades deportivas) 
 
Según los entrevistados al consultarle la pregunta, en su mayoría respondieron que 
Huacachina es capaz de cubrir la demanda de turistas, debido a las nuevas y remodeladas 






- “Sí, Huacachina ha crecido mucho en el tema de empresas”. (Hever, conductor de 
transporte turístico) 





Categoría N° 3: Infraestructura turística 
 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Según los entrevistados al consultarle la pregunta, en su mayoría manifiestan que no existe 
problemas con la red de energía; sin embargo, presentan deficiencias con el agua potable, 






-     “Sí, cuentan, pero deben mejorar sus servicios de agua”. (Rover, guía de turismo) 
 
- “Después de los problemas que suscitaron, las autoridades van ejecutar un proyecto 
de mejora, hasta ahora esta regular condiciones”. (Vanessa, AA. VV) 
 
 
7. ¿Considera  usted  que  las  comunicaciones  (teléfono,  fax)  sean  importantes  para  el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?
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En su mayoría los entrevistados mencionan que es importante la comunicación porque te 
permite mantener una buena comunicación con el turista, así mismo opinan que mejoraría 




-    “Sí, por un tema de comunicación”. (Juley, conductor de transporte turístico) 
 
- “Claro que sí, el uso de las comunicaciones para las empresas turísticas como las 
turistas es primordial, por tema informativo y de experiencia”. (Vanessa, AA. VV) 
 
 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Los entrevistados que fueron consultados opinan en su mayoría, que la carretera que permite 
el acceso a la Huacachina no está diseñada para soportar la gran demanda que se genera en 
fines de semana o feriados, ocasionando un congestionamiento vehicular y un difícil tránsito. 




- “mmm…está en buen estado, pero no tiene la capacidad, solo es una pista de entrada 
a la Huacachina, en temporadas altas es un cuello de botella”. (Hever, conductor 
de transporte turístico) 
-     “He observado que no hay una buena circulación cuando la demanda es mayor, es 
 




9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los turistas 
durante eventos o actividades deportivas? 
 
Los entrevistados opinan que Huacachina tiene la capacidad de trasladar a sus turistas, 
aunque presentan algunas dificultades, según algunos entrevistados el tiempo de espera a 





-    “Sí, hay competencia en la misma Huacachina, pero hay momentos de mucha espera 
 
por los visitantes”. (Hever, conductor de transporte turístico)
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- “Yo considero que sí, sin embargo, solo cuentan con una cochera pequeña”. (Josy, 
guía turístico) 
 
Categoría N° 4: Superestructura turística 
 
 
10.  ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de viaje 
que realizan turismo de aventura? 
 
Los entrevistados mencionan que la superestructura muestra poco interés para la fiscalización 
de agencias de viajes, ya que se observa informalidad y presencia de jaladores en la zona, 





-    “Sí, a veces lo realizan antes de los feriados, pero no con frecuencia”. (Hever, 
 
conductor de transporte turístico) 
 
-    “No, porque la informalidad sigue, eso se realizó por unos meses, luego ya no” 
 




11.  ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza turismo 
de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Los entrevistados mencionan que las acciones de protección en su mayoría son brindadas por 
agencias de viaje formales, otros mencionan que desconocen alguna medida de protección 




- “Sí,  brindadas  por  las  empresas  contratadas  y  ver  que  las  condiciones  sean 
adaptables, son obligaciones por las empresas”. (Isabela, guía turístico) 
- “Claro, por parte de las empresas se dan las indicaciones, empresas formales, con 
transportes en buenas condiciones”. (Vanessa, AA. VV)
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12.  ¿Cuáles son las medidas que existen para conservar los recursos turísticos impulsados 
por las autoridades? 
 
 
Los entrevistados en su mayoría desconocen que las autoridades estén ejecutando acciones 
para el cuidado de los recursos turísticos, hay que mencionar que la propia población es la 
que posee la iniciativa y de voluntarios que buscan conservan el lugar limpio.  Esto se pudo 
interpretar de las siguientes respuestas. 
Ejemplos: 
 
-    “Bueno, nosotros (como guardaparque) realizamos la limpieza de algunas áreas, a 
 
veces vienen voluntarios a realizar”. (Miguel, guardaparque) 
 
- “Bueno medidas como tal para conservar los recursos turísticos por parte de las 
autoridades no existe, los pobladores son quienes se encargan de mantener casi 
limpio”. (Josy, guía de turismo) 
 
Categoría N° 5: Población local 
 
 
13.  ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera el 
turismo de aventura? 
 
Los entrevistados mencionan en su mayoría que gracias a la actividad turística que ha 
generado el turismo de aventura ellos han podido tener un ingreso económico, puesto que 






- “Claro que sí, ya tengo años trabajando en la Huacachina”. (Karin, venta de 
souvenir) 
- “Sí, de todas maneras, porque es una oportunidad de trabajo”. (Yanira, guía de 
turismo)
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14.  ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Los entrevistados mencionan que a través de las experiencias y la cercanía que tienen con 
los turistas han tomado conciencia sobe el turismo, los visitantes y el cuidado de los recursos 
turísticos, puesto que se muestran más amables y respetuosos. Esto se pudo interpretar de 





-    “Sí, a veces los ayudo cuando no conocen el lugar”. (Neyva, venta de souvenir) 
 
- “Claro que sí, como prestador de servicios debemos tratar bien a nuestros clientes, 
para que tengan una linda experiencia”. (Isabela, guía de turismo)
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IV.  DISCUSIÓN 
 
 
Para la mejor compresión de los resultados en este capítulo se realizará la discusión y la 
comparación con otros trabajos previos. 
 
Los resultados obtenidos a través de la entrevista a profundidad que está dirigida a pobladores 
y a todas aquellas personas vinculadas con la actividad turística, nos permitirá realizar la 
discusión sobre el tema que se está abordando, que a su vez nos ayudará a determinar el 
análisis del potencial turístico de Huacachina para el desarrollo del turismo de aventura. 
 
Esta discusión está dividida en las siguientes categorías: recurso turístico, planta turística, 
infraestructura turística, superestructura turística y población local. 
 
4.1. Recurso Turístico 
 
 
Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, en su mayoría respondieron que 
Huacachina es visitado principalmente, para realizar deportes de  aventura, que gran parte 
de sus visitantes vienen a realizar sandboarding y el paseo en los tubulares, y pese a que sus 
recursos turísticos han venido mejorado con el tiempo y beneficiando a la población local, 
en la actualidad se encuentran en condiciones regulares, consecuencia del poco cuidado por 
sus habitantes, visitante y a la poca señalización que se observa, así mismo al poco interés 
que muestra las autoridades por realizar acciones en beneficio del lugar. 
 
Estos resultados se apoyan en lo expresado por Rantala, Rokenes y Valkonen (2018), en su 
artículo  titulado  ¿Es el turismo  de aventura un concepto  coherente?,  expresan  en  sus 
resultados que los recursos turísticos deben estar sujetos bajo un modelo de sostenibilidad, 
que estos deben ser tratados con respeto y cuidado, ya que beneficiará la mejor calidad de 
vida de sus habitantes. Así mismo, para Martin (2011) afirma que los recursos turísticos son 
el apoyo sobre el cual se efectúa la actividad, capaces de causar la atracción del público y 
provocar el movimiento entre sus visitantes. 
 
Por otro lado, para Ruiz y Suárez (2017), en su artículo titulado “Evaluación integral de 
“Puente de Piedra”, Grecia, Costa Rica y su potencial turístico”, los resultados conseguidos 
concuerdan con la investigación, tener en consideración un programa de conservación e
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intervención para mantener la estructura del recurso en óptimas condiciones para el 
desarrollo y beneficio turístico para el lugar. 
 
4.2. Planta Turística 
 
 
Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, manifiestan que Huacachina tiene la 
capacidad de recibir la demanda turística durante temporadas altas y feriados largos, indican 
que son capaces de albergar una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, que en la 
actualidad las empresas han crecido en el lugar, dado que ahora cuenta con una variedad de 
hoteles, muchos de estos han sido remodelados,   a su vez con restaurantes y medios de 
transporte para el turista, para que permitan que su estadía sea prolongada y mejor. 
 
Esto concuerda con Baldares (2014), quien expresa que los componentes de la planta turística 
se dividen en equipamiento e instalaciones propias del sistema: restaurantes, hoteles, centros 
de entretenimiento e infraestructura necesaria para comunicarse y acceder a los servicios, 
carreteras, puertos, centrales camioneras, aeropuertos requeridos para satisfacer la demanda 
turística. Igualmente, para Boullón (2006) lo conceptualiza como, los servicios que son 
ofrecidos al turista, estos se dividen en equipamiento, servicios públicos o privados; y en 
instalaciones, que son construcciones que permiten la experiencia del turista. 
 
Del mismo modo los resultados se apoyan en Ruiz (2019), en su tesis titulada 
“Potencialidades para la práctica del turismo de naturaleza-aventura en las playas de Uripe 
y la Ramada”, que la infraestructura turística, como establecimientos de hospedaje y 
alimentaciones, que se encuentran en la plaza de armas hacia las playas de Uripe si son 
capaces de satisfacer la demanda durante todo el año. 
 
4.3. Infraestructura Turística 
 
 
Según lo obtenido de las entrevistas realizadas, Huacachina presenta una deficiencia del 
recurso hídrico y la falta de mejoramiento del alcantarillado en el lugar, ya que se observa 
que sus servicios básicos no cuentan en su totalidad con agua, fuente principal para el 
suministro de la planta turística y el mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores de 
la región. Los resultados también expresan que los servicios de red de energía no presentan 
problemas, son capaces de comunicarse sin ningún inconveniente en beneficio para los 
turistas. Las vías de acceso hacia Huacachina se encuentran en buenas condiciones, pero al
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contar solo con una ruta de acceso al lugar, no tienen la capacidad de soportar la demanda 
turística durante feriados largos o grandes eventos, por ende, ocasiona congestionamiento 
vehicular en el lugar. 
 
Estos resultados se apoyan en Ivlev, Ivleva, Panyukov y Zulfugarzade (2017), en su artículo 
titulado “Análisis del potencial turístico recreativo de un territorio como condición para el 
desarrollo del turismo ecológico (estudio de caso de la región sur de Moscú)”, sus resultados 
arrojan que, al sur de Moscú, el destino presenta una deficiencia en infraestructura turística 
desde la falta de estacionamiento vehicular hasta la carencia en vías de acceso que permiten 
el recorrido, debido a la baja inversión brindada por las autoridades pertinentes. Con respecto 
a la infraestructura turística, Goeldener y Ritchie (como se citó por Covarrubias, 2015, p.12) 
nos dice que son componentes que permiten tener suministros de red de agua, red eléctrica 
y sistemas de comunicación, que facilitan una conexión efectiva para la región y la actividad 
turística. 
 
Desde la misma manera, los resultados se apoyan en Alban (2018) en su tesis titulada 
“Análisis del Potencial Turístico de la provincia de Palpa para una propuesta de desarrollo 
turístico sostenible en los distritos de Palpa, Llipata Y Santa Cruz – Ica – 2018”, sus 
resultados coinciden, que la infraestructura en Palpa no es la adecuada, ya que no permite 
satisfacer las necesidades complementarias para desarrollar la actividad turística. 
 
4.4. Superestructura Turística 
 
 
Según los obtenido de las entrevistas realizadas, en su mayoría fueron que el destino necesita 
de la intervención de las autoridades locales y regionales, visto que los pobladores 
desconocen de las estrategias, planes o cuidados que realizan, con el fin de preservar los 
recursos turísticos limpios. 
 
Por último, los entrevistados manifiestan que la fiscalización a empresas turísticas que 
realizan la actividad de aventura no se realiza con frecuencia, ya que aún se observa empresas 
informales en el lugar, habiendo una competencia desleal con las empresas formales; así 
mismo, estas no cuentan con seguro y ponen en riesgo la vida del visitante. 
 
Estos resultados se apoya en lo obtenido por Pacheco, Rincón y Suarez (2018), en su artículo 
 
titulado “Tic, Asociatividad y Potencial Turístico, elementos para promover el desarrollo en
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el Catatumbo”, expresa el papel importante que debe cumplir la superestructura turística en 
el destino, en el proceso de mejoramiento, coordinación y control, que permita la efectiva 
realización de la actividad turística, así como también la capacitación a los actores en turismo 
que pueda incrementar  la potencialidad y  el  desarrollo  del  turismo. Por  otro  lado, la 
superestructura turística para Boullón (2006), manifiesta que son todas las entidades 
especializadas, públicas como privadas, responsables de coordinar, controlar e intervenir y 
de armonizar el sistema y las relaciones para la prestación de los servicios 
 
Asimismo, los resultados coinciden con Méndez, Serrano, Salinas y García (2018), en su 
artículo titulado “Propuesta metodológica basada en indicadores para la valoración del 
potencial turístico del paisaje en áreas rurales: El caso del Municipio de Atlautla (México)”, 
donde su principal resultado es que las autoridades locales del lugar presentan deficiencias 
en elementos que son tomado en cuenta como importantes para que el lugar se desarrolle y 
sea considerado como potencial turístico. La superestructura turística nos dice que está 
constituida por organismos públicos o privados, que tienen como propósito la supervisión, 
la coordinación y el correcto funcionamiento del sistema turístico del lugar (Varisco, s.f) 
 
.4. 5. Población Local 
 
 
Según los resultados alcanzados de las entrevistas realizadas, los pobladores de Huacachina 
no son ajenos a los beneficios que conlleva la actividad turística, ellos reconocen que la 
actividad turística les ha permitido tener otra fuente de ingreso y para otros ser el principal 
ingreso económico; ser comerciante o pertenecer a una empresa de servicio le ayudado a 
mejor su calidad de vida; por otra parte, tratan bien a los turistas, se muestran amables y 
respetuosos, brindan orientación sobre el lugar, esto les perimiría el uso de sus servicios y 
que vuelvan a visitarlos. 
 
Los resultados se apoyan a Zevallos (2017), en su tesis titulada “El análisis del potencial 
turístico de Lobitos como destino de turismo deportivo acuático, Talara, 2017”, tuvo como 
resultado que, un porcentaje mayor del número de encuestados, indican que no les disgusta 
la presencia de turistas, es más manifiestan que la aparición de visitantes al lugar es 
oportunidad para generar un negocio que permita mejor su calidad de vida.
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Según Mendoza, Rodríguez y Enciso (2013) nos dice que la comunidad local puede tener 
una actitud positiva o negativa sobre el turismo y su actividad, generando un valor agregado 
de tensión o molestia en los pobladores, por el uso de sus recursos. 
 
Estos resultados coinciden con la tesis titulada “Turismo de aventura: plan de desarrollo 
turístico para la zona de la Piragua, Parroquia de Nanegal, Canton Quito Provincia de 
Pichincha”, en su mayoría, los resultados arrojan que los pobladores están de acuerdo que se 
lleve a cabo la actividad del turismo de aventura, ya que beneficiaria y mejoraría la calidad 
de vida en los habitantes del lugar. El turismo de aventura para la población conllevaría a la 
creación de nuevo puestos de trabajo, del mismo modo, ellos se ven involucrados en la 
actividad, brindando otras opciones de empleo distintas a la que vienen realizando, de ese 




En la categoría de recurso turístico se puede concluir que se encuentran en condiciones 
regulares, a pesar que el lugar esta acondicionado para realizar la actividad de aventura, se 
observan residuos sólidos y grandes montículos de basura en contenedores, un aspecto 
negativo para la localidad, esto refleja la falta de concientización y compromiso por las 
autoridades locales y regionales. 
 
En la categoría planta turística se puede concluir que las condiciones son buenas, Huacachina 
está preparada para recibir la demanda turística, ya que el lugar hoy posee una variedad de 
servicios capaces de satisfacer la necesidad de sus visitantes, aspecto positivo para el lugar; 
sin embargo, debe mejor ya que todavía se observa empresas informales que brindan sus 
servicios y ponen en riesgo la vida del visitante. 
 
En la categoría infraestructura turística se puede concluir que sus condiciones son regulares, 
debido a que el lugar presenta una deficiencia de agua potable, capaz de suministrar en su 
totalidad los servicios y viviendas, viéndose afectado por periodos la actividad turística, 
existe acceso al lugar; sin embargo, este no tiene la capacidad de soportar la demanda de 
turistas, ocasionando incomodidad por sus visitantes. 
 
En la categoría superestructura turística se puede inferir que la disposición no es buena por 
parte de las autoridades, aún se observa empresas informales, paraderos no autorizados, 
desorden vehicular, poco interés por el cuidado de los recursos, aspecto negativo para el 
turismo en el lugar y seguridad para la actividad del turismo de aventura. 
 
En la categoría población local se pudo inferir que tienen una disposición buena, muestran 
preocupación e interés por el buen trato al turista, muchos de los pobladores y trabajadores 
en el rubro del turismo, se encuentran informados sobre los beneficios de la actividad 
turística, así mismo, estos se ven beneficiados porque mejoran su calidad de vida, a partir de 
la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Para concluir, se logró determinar que Huacachina posee potencial para el desarrollo del 
turismo de aventura, el lugar se encuentra posicionado para dicha actividad, posee las 
condiciones naturales para desarrollar deportes de aventura; sin embargo, para que esta 
actividad sea sostenible con el tiempo se necesita que la infraestructura turística y el acceso 
al recurso mejore, y las fiscalización pertinentes, para brindar una mejor experiencia y 




•  Se recomienda realizar un inventario turístico que permita registrar datos importantes 
y condiciones actuales de los recursos turísticos, esta información será relevante para 
la planificación turística y/o la creación de nuevos productos turísticos en el lugar. 
Para que esto sea posible, se necesita la coordinación de las autoridades locales y 
regionales  con  el  ente encargado  DIRCETUR. Comprende  de  dos fases  para la 
elaboración o actualización del inventario turístico: 
Fase 01: A cargo de estudiantes universitarios con estudios en turismo que estén 
cursando los últimos ciclos de la carrera, (Universidad César Vallejo - Lima, 
Universidad Privada San Juan Bautista – Ica, entre otros) que cumplirán la función de 
recoger la información y llenar el inventario. Las autoridades del lugar podrían realizar 
un convenio con los estudiantes a cargo para desarrollar prácticas pre profesionales en 
el lugar. 
Fase 02: A cargo de especialistas, que cumplirán la función de evaluación y 
jerarquización de los recursos turísticos. 
 
•  Se recomienda la intervención de las autoridades del lugar, a realizar el seguimiento y 
el cumplimiento de los lineamientos que regulan las actividades para el uso turístico 
en el Área de Conservación Regional de la Laguna de la Huacachina – ACRLH N° 
0007 - 2017 – GORE – ICA, ORDENANZA REGIONAL, y proceder con la 
infracciones y sanciones correspondiente según lo establecido. 
 
• Se recomienda a las autoridades locales y provinciales crear alianzas con 
organizaciones nacionales e internacionales u organismos no gubernamentales 
(ONG´S) que protejan el medio ambiente en beneficio a la conservación  de los 
recursos naturales (GREENPEACE, World Wildlife Fund, The Nature Conservancy, 
Earth Action entre otros), generando talleres o programas de concientización ambiental 
dirigida a empresario y pobladores. 
 
•  Se recomienda realizar una evaluación de impacto ambiental en los recursos turísticos 
de Huacachina, que nos permita identificar los impactos de la actividad turística, 
trabajo en conjunto realizado por estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería 
ambiental y turismo, que identifiquen el impacto a través del uso de la herramienta de
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Matriz de Leopold, posteriormente generar propuestas y acciones enfocadas en reducir 
el impacto. 
 
•  Se sugiere a las autoridades locales incrementar las medidas de seguridad; deberán 
instalar cámaras de vigilancia que permitan resguardar al turista, abrir una línea de 
emergencia (WhatsApp de emergencia), vigilancia constante,  ejecutar el Plan de 
Protección del Turista, un trabajo en conjunto con los pobladores, con la finalidad de 
proteger al turista y ofrecer un destino seguro. 
 
•  Se recomienda a las empresas turísticas aplicar el Sistema de Buenas Prácticas, 
herramienta del Plan Nacional de Calidad Turística - CALTUR, que permitirá la 
mejora continua en calidad, para eso todas las empresas deber tener un RUC, 
licenciamiento de funcionamiento y estar registrado en DIRCETUR, que les permitirá 
recibir asesorías gratuitas y capacitaciones por los gestores públicos de CENFOTUR 
a jóvenes empresarios y todos aquellos que desean emprender un negocio  y podrán 
gozar de los beneficios otorgados por el MINCETUR. 
 
• Se sugiere desarrollar otros productos turísticos que complementen la actividad turística 
del lugar, a través del uso del Manual de Planificación de Productos Turísticos que 
permita diversificar la oferta del lugar. Para este escenario natural se sugiere algunas 
propuestas sobre las dunas, parapentes, vuelos en avionetas, Off road 4x4, UTV´S, 
ATV´S, trekking, campamentos nocturnos y motocross. 
 
•  Debido a los recientes acontecimientos que suscitaron en el lugar, que pusieron en 
peligro la vida de turistas, se les pide a las empresas turísticas cumplir con los 
Reglamentos de Seguridad para la Prestación de Servicio Turístico de Aventura Nº 
005-2016, donde deban ejecutar con los requerimientos, condiciones, equipos y 
personal especializado; así mismo se pide la intervención de las autoridades para el 
cumplimiento y sanciones respectivas. 
 
•  Se recomienda que el Gobierno Regional cree programas o proyectos de restauración 
y mantenimiento de la infraestructura turística, vías de acceso al destino, suministro 
de agua y  sistema de  alcantarillado,  para brindar  un  servicio  y  una experiencia 
completa, como también para el bienestar de pobladores y visitantes.
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•  Para un mejor ordenamiento, información, compresión del espacio turístico y conexión 
con  los recursos, se recomienda  implementar  el uso  del manual  de señalización 
turística en el destino, como herramienta, que permitirá ofrecer un destino competitivo 
y un mejor tránsito para el turista nacional e internacional, con la finalidad de elevar 
la experiencia de su viaje. 
 
•  Se sugiere a las entidades como a la Dirección de Transporte y Municipalidad de Ica 
intervenir en la realización de la detección de la informalidad y fiscalización 
correspondiente y hacer cumplir con lo establecido por Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en su Decreto Supremo N° 026- 2019- MTC en su Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, dirigido a buses panorámicos y tubulares. 
 
•  Por otro lado, autoridades locales deben realizar operativos y talleres de sensibilización 
y recuperación de espacios turísticos, ocasionado por trabajo informal (jaladores) y 
comercio ambulatorio, con la finalidad de detener la competencia desleal y mejorar el 
tránsito de los visitantes. Los talleres deberán ser informativos, brindar los pasos para 
la transición a la formalidad, beneficios de ser trabajador formal, los beneficios y los 
incentivos otorgados por el estado a una empresa formal. 
 
•  Se recomienda a las autoridades trabajar conjuntamente con los pobladores en el 
ámbito del turismo; lograr incrementar la cultura turística y la sensibilización, a través 
de   un plan de sensibilización con el turismo, dirigida a pobladores y a empresas; 
talleres brindados por agentes involucrados en turismo, estudiantes universitarios, 
asociaciones culturales, que brinden información del territorio en el que se vive, 
patrimonio, cultura, los cuidados para la conservación de los recursos naturales, los 
impactos del turismo,  con la finalidad de lograr la participación de todos; así mismo, 
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
















¿Cuál es el potencial turístico de 
Huacachina para el desarrollo del 




¿Cómo es la condición real de los 
recursos turísticos de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 
aventura – Ica, 2019? 
 
¿Cuáles son las particularidades 
de la planta turística de 
Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
¿Cuál es la situación existente de 
la infraestructura turística de 
Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
¿Cómo es la actitud de la 
superestructura turística de 
Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura –Ica, 2019? 
 
¿Cuál es la disposición de la 
población local de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 




Conocer el potencial turístico de 
Huacachina para el desarrollo del 




Describir la condición real de los 
recursos turísticos de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 
aventura – Ica, 2019. 
 
Describir las particularidades de 
la planta turística de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 
aventura – Ica, 2019. 
 
Conocer la situación existente de 
la infraestructura turística de 
Huacachina para el desarrollo del 
turismo de aventura – Ica, 2019. 
 
Conocer el interés de la 
superestructura de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 
aventura – Ica, 2019. 
 
Identificar la disposición de la 
población local de Huacachina 
para el desarrollo del turismo de 












































Población y muestra: 
 
En  esta  investigación  la 
población de estudios son las 
personas que viven en el lugar y 
a todos aquellos que están 
vinculados con la actividad 
turística en la Huacachina. 
 
 
Técnica de recolección de 
datos: 
 






















6. Red de energía y sanidad 
7. Comunicaciones 




















13. Calidad de vida 




ANEXO N° 2: Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO 




Categoría: RECURSO TURÍSTICO 
 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que posee Huacachina? 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el turismo de aventura? 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos turísticos que posee la Huacachina? 
Categoría: PLANTA TURÍSTICA 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que realizan turismo de aventura durante temporadas altas? 
(eventos o actividades deportivas) 
 
Categoría: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que realizan el turismo de aventura? 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Categoría: SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de viaje que realizan turismo de aventura? 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
12. ¿Cuáles son las medidas que existen para conservar los recursos turísticos impulsados por las autoridades? 
 
Categoría: POBLACIÓN LOCAL 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera el turismo de aventura? 




ANEXO N° 3: Análisis de contenido 
 
CATEGORIA: Recurso turístico 
 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee Huacachina? 
E1: He podido observar que está en mal estado, falta un poco de  limpieza, un poco de 
desorden y falta cuidado. 
E2: Bueno…yo creo que se encuentra en buenas condiciones. 
E3: Esta bien, cada cierto tiempo he visto que realizan mantenimiento y mejoras. 
E4: Con los años, he visto que está mejorando. 
E5: Está un poco más limpio que antes. 
E6: Ha mejorado poco a poco, está un poco más limpio y cuidado. 
E7: Esta bien, nosotros (los guardaparques) nos encargamos que se encuentre en buenas 
condiciones, a pesar que las personas botan  su basura. 
E8. Bien, pero creo que hay bastante espacio para más actividad turística   pueden 
aprovechar. 
E9: No es muy buena en realidad...en cuanto hablo del alrededor, me refiero a los 
servicios, Huacachina se caracteriza por lo bonito, si no, por los deportes de aventura, 
hay mucho desorden en los servicios que se ofrecen que hay alrededor. Es menos la 
informalidad pero sigue el desorden. 
E10: Yo creo que la laguna de la Huacachina no está bien conservada…las dunas ah, 
está teniendo en buen mantenimiento. 
E11:   Bueno, en la actualidad el estado de los recursos que posee la Huacachina se 
encuentran  un  poco  descuidado…en  las paradas  donde se  realiza sandboarding  se 
encuentra bolsas, botellas, papeles, entre otros plásticos. 
Condiciones 
regulares 





2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
E1: Claro que sí. 
E2: Si, vienen a realizar sandboarding y pasear en los carros areneros. 
E3: Sí. 
E4: Claro, vienen a realizar deportes de aventura. 
E5: Sí Srta. 
E6: Sí, principalmente y pasear en los botes. 
E7: Sí, este lugar es conocido por hacer deportes de aventura. 
E8: Sí, también por el clima y a su cercanía. 
E9: Pienso que sí, que es de las principales motivaciones que tienen las personas que 
visitan. 
E10: Sí...en realidad la mayoría son jóvenes y alumnos de secundarias que van para hacer 
sandboarding o los carros areneros. 
E11:  Cuando  uno  menciona "Huacachina" a la  mente de los turistas se les viene 
tubulares, sandbording. 
 
Llegan por turismo 





3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
E1: Sí es importantes, porque de esta manera no maltratan los recursos turísticos, 
Huacachina en ese aspecto debe mejorar. 
E2: Claro, para llegar fácilmente. 
E3: Sí, es importante, Huacachina le falta mejorar eso 
E4: Sí, para poder acceder a los recursos  y  Huacachina lo tiene. 
E5: Sí, porque así resulta más fácil llegar a ellos. 
E6: Asi es. 
E7: Sí, hemos observado que los letreros son movidos de su lugar. 
E8: Sí, por supuesto, la señalización y la iluminación, en ese punto tal vez deba 
enfatizar. 
E9: Sí, es de mucha importante hoy por hoy, que las personas viajan por su cuenta, no 
solo la señalización para llegar al lugar…. sino  de los servicios que ofrece, hace que 
un recurso se vea ordenado. 
E10: Asi es, lo considero importante, porque hay turistas que van solos….Huacachina 
no tiene mucha señalización. 
E11: Sí yo pienso que sí, porque a veces cuando se lleva buses grandes con 40 paxs, 
nosotros  los  guías  caminamos  adelante  y  algunos  son  distraídos  y  se  quedan 











CATEGORIA: Planta Turística 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
E1: Sí, existe. 
E2: Sí… porque las personas vuelven. 
E3: Sí, aquí las personas tienen buen trato. 
E4: Sí, las empresas son amables, porque hay mucha competencia. 
E5: Sí, si lo hay. 
E6: Sí , todo bien. 
E7: Sí, incluso hay restaurante que hay han sido remodelados. 
E8: Sí, existe pero puede mejorar…hay muchas opciones. 
E9: Creo que sí, hay algunos servicios que cuentan con buena calidad(hoteles, 
restaurantes y de aventura), pero siento que no es al cien por ciento. 
E10: En cuanto restaurantes por experiencia, la comida no es tan agradable, hemos 
tenido inconvenientes. 
E11: Yo considero que sí, pero en sólo algunos hoteles … Por otro lado en restaurantes 
no he percibido la misma calidad de servicio , a mi parecer falta más capacitación para 
ofrecer un mejor servicio de calidad a los turistas. 
 





5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas 
que realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o 
actividades deportivas) 
E1: No, no tiene la capacidad  para recibir a turistas durante feriados largos. 
E2: Sí, hay muchas empresas. 
E3: Sí, tiene la capacidad. 
E4: Sí, Huacachina ha crecido mucho en el tema de empresas, hoteles, restaurantes. 
E5: Sí, hay hotel y restaurantes que han crecido y algunos han sido remodelados. 
E6: Sí, como usted observa, hay hoteles y restaurantes alrededor de la laguna. 
E7: Sí, hay nuevas empresas. 
E8: Sí, hay disponibilidad para la demanda turística. 
E9: Sí, hay bastante oferta. 
E10: Sí, considero que sí. 















CATEGORIA: Infraestructura Turística 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
E1: Sí cuentan, pero deben mejorar sus servicios de agua. 
E2: Sí , son óptimas. 
E3: Sí, no hemos tenido problemas. 
E4: Estamos mejorando poco a poco, hay plan de mejoramiento que se va llevar a cabo, 
con el tema de agua potable. 
E5: Sí, todo bien. 
E6: Sí, contamos con un suministro de agua. 
E7: Sí, pero con el tema de agua a veces tenemos problemas. 
E8: Sí, está bien para que sea mejor para el atractivo. 
E9: Después de los problemas que suscitaron, las autoridades van ejecutar un proyecto 
de mejora, hasta ahora esta regular condiciones. 
E10: He visto que no cuentan con agua. 
E11: Bueno en mi opinión yo creo que no está siendo bien ejercido, hoy en día cuando 
tu caminas a los alrededores de la Laguna huele a desagüe y eso genera una incomodidad 









7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para 
el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
E1: Sí, pero no para la ejecución de la actividad, si no para mejor la experiencia y 
poder acceder a las redes sociales. 
E2: Sí, por un tema de comunicación. 
E3: Sí, para mantenerse en contacto. 
E4: Sí, mejoraran  la experiencia. 
E5: Sí, claro que sí. 
E6: Sí, porque todos quieren compartir una foto un video, o acceder a información. 
E7: Sí… 
E8: Sí, indudablemente para cualquier negocio es importante, para mantener 
comunicadas. 
E9: Claro que sí, el usos de las comunicaciones para las empresas turísticas como las 
turistas es primordial, por tema informativo y de experiencia. 
E10: Sí lo considero importante, como medio de comunicación. 
E11: Yo considero que sí, porque en este deporte a veces suele pasar algún accidente, 









8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas 
que realizan el turismo de aventura? 
E1: Falta mejorar las vías de acceso, descongestionar durante la demanda en semana 
santa. 
E2: No,  cuando hay muchas visitas de turistas, hay poca circulación, ahí es donde las 
autoridades deben ver. 
E3: Sí, pero falta un ordenamiento. 
E4: mmm…está en buen estado, pero no tiene la capacidad, solo es una pista de 
entrada a la Huacachina, en temporadas altas es un cuello de botella. 
E5: Sí, están en buenas condiciones. 
E6: Bueno no, están en buenas condiciones, pero he observado que  no tiene la 
capacidad durante los feriados largos, porque se congestionan. 
E7: No, he observado que no hay una buena circulación cuando la demanda es mayor, 
es difícil poder transitar. 
E8: Sí…he llegado fácilmente, no he tenido tráfico. 
E9: Definitivamente no está en las condiciones para recibir muchísima gente en 
temporadas altas. 
E10: No, considero que no. 
E11: Yo considero que no, porque el espacio geográfico es muy pequeño. Por otro lado 
incluso en la entrada al oasis los carros hacen mucho tráfico creando un desorden total, 
además cuenta con una sola cochera que es pequeña y en temporadas altas no se puede 










9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de 
los turistas durante eventos o temporadas altas? 
E1: A veces, porque los recorridos son con más frecuencia. 
E2: Sí. 
E3: Sí, como usted observa, hay taxis y motos. 
E4: Sí, hay competencia en la misma Huacachina, pero hay momentos de mucha espera 
por los visitantes. 
E5: Sí, hay. 
E6: No, en la propia Huacachina 
E7: Algunas veces con dificultades no encuentran. 
E8: Bueno sí, si hay…. O crear transporte adicional. 
E9: Creo que sí, aunque veces el tiempo de espera es mucho por la propia demanda y lo 
que genera el desorden, y el turista se agobia. 
E10: Bueno, he visto que vienen con agencia o carro propio. 











CATEGORIA: Superestructura Turística 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias 
de viaje que realizan turismo de aventura? 
E1: No realizan la fiscalización, solo recaudan la tasa turística. 
E2: Sí…pero como usted observa, hay todavía informalidad. 
E3: Sí, lo realizan. 
E4: Sí, a veces lo realizan antes de los feriados, pero no con frecuencia. 
E5: Sí, pero muy poco. 
E6: Sí vienen. 
E7: Sí, cada cierto tiempo, pero he observado que no cumplen con la seguridad. 
E8: No, porque la informalidad sigue, eso se realizó por unos meses, luego ya no. 
E9: He observado informalidad, eso demuestra que no hay. 
E10:No, realmente considero que no hay fiscalización. 
E11: Bueno al llegar a Ica claro que hay una fiscalización en los transportes turísticos, 
pero en la misma laguna de la Huacachina no la hay, a menos que si he logrado ver en 









11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que 
realiza turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
E1: Sí, esto dependerá del tour que realizamos, contamos con la prestación de 
seguridad. 
E2: Sí, le brindamos la protección del caso. 
E3: Sí, Huacahina cuenta con una oficina donde puede acudir en caso pase algo. 
E4: Claro, las empresas formales sí. 
E5: Yo creo que sí. 
E6: Sí. 
E7: Sí, por parte de las empresas que prestan su servicio. 
E8: Sí, brindadas por las empresas contratadas y ver que las condiciones sean 
adaptables, son obligaciones por las empresas. 
E9: Claro, por parte de las empresas se dan las indicaciones, empresas formales, con 
transportes en buenas condiciones. 
E10: Considero que no…..hubo hace poco un accidente en los carros areneros. 
E11: Yo considero que sí, ya que luego del accidente que hubo con respecto a este 
deporte de aventura, los guías que manejan los tubulares crean su propia ruta en las dunas 












12. ¿Cuáles son las medidas que existen para conservar los recursos turísticos 
impulsados por las autoridades? 
E1: He observado jóvenes voluntarios y guarda parques. 
E2: Mantener limpio el lugar. 
E3: Desconozco. 
E4: Existe una área de conservación turística. 
E5: Sí, mantener todo limpio, las autoridades viene haciendo eso. 
E6: Cuidar los recursos. 
E7: Bueno, nosotros (como guarda parque) realizamos la limpieza de algunas áreas, a 
veces vienen voluntarios a realizar. 
E8: No tengo conocimiento. 
E9: Como empresa, mantener el cuidado a través del uso de los recursos durante el 
deporte de aventura. 
E10: Desconozco de alguna medida. 
E11: Bueno medidas como tal para conservar los recursos turísticos por parte de las 








CATEGORIA: Población Local 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que 
genera el turismo de aventura? 
E1: Claro que sí, ha mejorado. 
E2: Sí, vengo aquí trabajando hace un buen tiempo. 
E3: Sí, puedo pagar mis estudios con esto. 
E4: claro que sí, ya tengo años trabajando en la Huacachina. 
E5: Sí, gracias a la visitas. 
E6: Sí,  mi restaurante ha crecido. 
E7: Asi es. 
E8: Sí,  ha contribuido en mi bienestar. 
E9: Sí, si bien el turismo genera empleo, también es satisfactorio generar en los turistas 
un viaje y experiencia bonita. 
E10: Sí de todas maneras, porque es una oportunidad de trabajo. 
E11: Sí, claro que sí, porque este destino es muy frecuente todo el año, y las personas 
que deciden conocer este lugar son muchas, en feriados incluso lo máximo que se trae 
en un bus turístico desde Lima son 43 o 45 paxs, entonces mientras más turistas un guía 











14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo 
de aventura en la Huacachina? 
E1: Sí, el respeto a los turistas. 
E2: Sí, hay que ser amables con los turistas. 
E3: Sí, a veces los ayudo cuando no conocen el lugar. 
E4: Claro, he podido ayudarlos. 
E5: Claro, porque ellos son mis principales clientes. 
E6: Sí, para que vuelvan. 
E7: Claro hay que tratar bien al turista. 
E8: Claro que sí, como prestador de servicio debemos tratar bien a nuestros clientes, 
para que tengan una linda experiencia” 
E9: Sí, verse involucrada. 
E10: Sí... uno empieza a valorar los recursos turísticos. 
E11: Sí, yo considero que sí porque de cierta manera uno va compartiendo experiencias, 
conocimientos, anécdotas con los turistas, por ende es que amplias tus conocimientos y 
adquieres con el tiempo mucha más cultura. 
 









Nombre y Apellidos del entrevistado: Rover 
 










He podido observar que está en mal estado, falta un poco de limpieza, un poco de desorden 
y falta cuidado. 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Claro que sí. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí es importantes, porque de esta manera no maltratan los recursos turísticos, Huacachina en 
ese aspecto debe mejorar. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 






5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
No, no tiene la capacidad para recibir a turistas durante feriados largos. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad?
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Sí cuentan, pero deben mejorar sus servicios de agua. 
 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, pero no para la ejecución de la actividad, si no para mejor la experiencia y poder acceder 
a las redes sociales. 
 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Falta mejorar las vías de acceso, descongestionar durante la demanda en semana santa. 
 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
A veces, porque los recorridos son con más frecuencia. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
No realizan la fiscalización, solo recaudan la tasa turística. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Sí, esto dependerá del tour que realizamos, contamos con la prestación de seguridad. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
He observado jóvenes voluntarios y guarda parques. 
 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Claro que sí, ha mejorado. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 





Nombre y Apellidos del entrevistado: Juley 
 
 










Bueno…yo creo que se encuentra en buenas condiciones. 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Si, vienen a realizar sandboarding y pasear en los carros areneros. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Claro, para llegar fácilmente. 
 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
 
Sí… porque las personas vuelven. 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, hay muchas empresas. 
 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, son óptimas. 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, por un tema de comunicación.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
No, cuando hay muchas visitas de turistas, hay poca circulación, ahí es donde las autoridades 
deben ver. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 




10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Sí…pero como usted observa, hay todavía informalidad. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Sí, le brindamos la protección del caso. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
Mantener limpio el lugar. 
 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, vengo aquí trabajando hace un buen tiempo. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Sí, hay que ser amables con los turistas.
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Neyva 
Ocupación: Comerciante (venta de souvenir) 
Residencia: Ica 





Esta bien, cada cierto tiempo he visto que realizan mantenimiento y mejoras. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 





3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, es importante, Huacachina le falta mejorar eso. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Sí, aquí las personas tienen buen trato. 
 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, tiene la capacidad. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, no hemos tenido problemas. 
 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, para mantenerse en contacto.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Sí, pero falta un ordenamiento. 
 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Sí, como usted observa, hay taxis y motos. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Sí, lo realizan. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Sí, Huacahina cuenta con una oficina donde puede acudir en caso pase algo. 
 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 





13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, puedo pagar mis estudios con esto. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Sí, a veces los ayudo cuando no conocen el lugar.
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Hever 
Ocupación: Conductor de transporte turístico 
Residencia: Ica 





Con los años, he visto que está mejorando. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Claro, vienen a realizar deportes de aventura. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, para poder acceder a los recursos y Huacachina lo tiene. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Sí, las empresas son amables, porque hay mucha competencia. 
 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, Huacachina ha crecido mucho en el tema de empresas, hoteles, restaurantes. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Estamos mejorando poco a poco, hay plan de mejoramiento que se va llevar a cabo, con el 
tema de agua potable. 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, mejoraran la experiencia.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
mmm…está en buen estado, pero no tiene la capacidad, solo es una pista de entrada a la 
 
Huacachina, en temporadas altas es un cuello de botella. 
 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Sí, hay competencia en la misma Huacachina, pero hay momentos de mucha espera por los 
visitantes. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Sí, a veces lo realizan antes de los feriados, pero no con frecuencia. 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Claro, las empresas formales sí. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
Existe un área de conservación turística. 
 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
claro que sí, ya tengo años trabajando en la Huacachina. 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Claro, he podido ayudarlos.
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Karen 
Ocupación: Comerciante (venta de souvennir) 
Residencia: Huacachina 





Está un poco más limpio que antes. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Si, vienen a realizar sandboarding y pasear en los carros areneros. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, porque así resulta más fácil llegar a ellos. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Sí, si lo hay. 
 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, hay hotel y restaurantes que han crecido y algunos han sido remodelados. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, todo bien. 
 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, claro que sí.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Sí, están en buenas condiciones. 
 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 




10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Sí, pero muy poco. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Yo creo que sí. 
 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
E5: Sí, mantener todo limpio, las autoridades vienen haciendo eso. 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, gracias a la visita. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Claro, porque ellos son mis principales clientes.
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Ha mejorado poco a poco, está un poco más limpio y cuidado. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Sí, principalmente y pasear en los botes. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 




4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Sí, todo bien. 
 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, como usted observa, hay hoteles y restaurantes alrededor de la laguna. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, contamos con un suministro de agua. 
 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, porque todos quieren compartir una foto un video, o acceder a información.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Bueno no, están en buenas condiciones, pero he observado que no tiene la capacidad durante 
los feriados largos, porque se congestionan. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
No, en la propia Huacachina 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 





11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 




12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
Cuidar los recursos. 
 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, mi restaurante ha crecido. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Sí, para que vuelvan.
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Está  bien,  nosotros  (los  guardaparques)  nos  encargamos  que  se  encuentre  en  buenas 
condiciones, a pesar que las personas botan su basura. 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Sí, este lugar es conocido por hacer deportes de aventura. 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, hemos observado que los letreros son movidos de su lugar. 
 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
 
Sí, incluso hay restaurante que hay han sido remodelados. 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, hay nuevas empresas. 
 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, pero con el tema de agua a veces tenemos problemas. 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 





8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
No, he observado que no hay una buena circulación cuando la demanda es mayor, es difícil 
poder transitar. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Algunas veces con dificultades no encuentran. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Sí, cada cierto tiempo, pero he observado que no cumplen con la seguridad. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Sí, por parte de las empresas que prestan su servicio. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
Bueno, nosotros (como guarda parque) realizamos la limpieza de algunas áreas, a veces 
vienen voluntarios a realizar. 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 




14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Claro hay que tratar bien al turista.
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Vanessa 
 
 










Bien, pero creo que hay bastante espacio para más actividad turística pueden aprovechar. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Sí, también por el clima y a su cercanía. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, por supuesto, la señalización y la iluminación, en ese punto tal vez deba enfatizar. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Sí, existe, pero puede mejorar…hay muchas opciones. 
 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, hay disponibilidad para la demanda turística. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Sí, está bien para que sea mejor para el atractivo. 
 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí, indudablemente para cualquier negocio es importante, para mantener comunicadas.
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8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Sí…he llegado fácilmente, no he tenido tráfico. 
 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Bueno sí, si hay…. o crear transporte adicional. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
No, porque la informalidad sigue, eso se realizó por unos meses, luego ya no. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Sí, brindadas por las empresas contratadas y ver que las condiciones sean adaptables, son 
obligaciones por las empresas. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
No tengo conocimiento. 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, ha contribuido en mi bienestar. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Claro que sí, como prestador de servicio debemos tratar bien a nuestros clientes, para que 
tengan una linda experiencia.
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Isabela 
 
 










No es muy buena en realidad...en cuanto hablo del alrededor, me refiero a los servicios, 
Huacachina se caracteriza por lo bonito, si no, por los deportes de aventura, hay mucho 
desorden en los servicios que se ofrecen que hay alrededor. Es menos la informalidad, pero 
sigue el desorden. 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Pienso que sí, que es de las principales motivaciones que tienen las personas que visitan. 
 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí, es de mucha importante hoy por hoy, que las personas viajan por su cuenta, no solo la 
señalización para llegar al lugar…. si no de los servicios que ofrece, hace que un recurso se 
vea ordenado. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Creo que sí, hay algunos servicios que cuentan con buena calidad (hoteles, restaurantes y de 
aventura), pero siento que no es al cien por ciento. 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, hay bastante oferta.
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6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
Después de los problemas que suscitaron, las autoridades van ejecutar un proyecto de 
mejora, hasta ahora están regulares condiciones. 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Claro que sí, el uso de las comunicaciones para las empresas turísticas como las turistas es 
primordial, por tema informativo y de experiencia. 
 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Definitivamente no está en las condiciones para recibir muchísima gente en temporadas 
altas. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Creo que sí, aunque veces el tiempo de espera es mucho por la propia demanda y lo que 
genera el desorden, y el turista se agobia. 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
E9: He observado informalidad, eso demuestra que no hay. 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Claro, por parte de las empresas se dan las indicaciones, empresas formales, con transportes 
en buenas condiciones. 
 
12.  ¿Cuáles  son  las  medidas  que  existen  para  conservar  los  recursos  turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 




13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, si bien el turismo genera empleo, también es satisfactorio generar en los turistas un viaje 
y experiencia bonita. 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 





Nombre y Apellidos del entrevistado: Yanira 
 
 










Yo creo que la laguna de la Huacachina no está bien conservada…las dunas ah, está teniendo 
 
en buen mantenimiento. 
 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el turismo de 
aventura? 
 
Sí...en realidad la mayoría son jóvenes y alumnos de secundarias que van para hacer 
sandboarding o los carros areneros. 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Asi es, lo considero importante, porque hay turistas que van solos…Huacachina no tiene 
mucha señalización. 
 
4.  ¿Usted  considera  que existe  calidad  en  los servicios  de  las  empresas  turísticas  de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
 
En  cuanto  restaurantes por  experiencia,  la comida no  es tan agradable,  hemos tenido 
inconvenientes. 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Sí, considero que sí. 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
 
He visto que no cuentan con agua.
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7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Sí lo considero importante, como medio de comunicación. 
 
 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
No, considero que no. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Bueno, he visto que vienen con agencia o carro propio. 
 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
No, realmente considero que no hay fiscalización. 
 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Considero que no…hubo hace poco un accidente en los carros areneros. 
 
12. ¿Cuáles son las medidas que existen para conservar los recursos turísticos impulsados 
por las autoridades? 
 
Desconozco de alguna medida. 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí de todas maneras, porque es una oportunidad de trabajo. 
 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Sí... uno empieza a valorar los recursos turísticos.
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Bueno, en la actualidad el estado de los recursos que posee la Huacachina se encuentran un 
poco descuidado…en las paradas donde se realiza sandboarding se encuentra bolsas, botellas, 
papeles, entre otros plásticos. 
 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar la Huacachina sea el 
turismo de aventura? 
 
Cuando uno menciona "Huacachina" a la mente de los turistas se les viene tubulares, 
sandbording. 
 
3. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee la Huacachina? 
 
Sí yo pienso que sí, porque a veces cuando se lleva buses grandes con 40 paxs, nosotros los 
guías caminamos adelante y algunos son distraídos y se quedan comprando... se ve que no 
están todos y es por la falta de señalización. 
 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios de las empresas turísticas de 
 
Huacachina (hoteles, restaurantes, etc.)? 
 
Yo considero que sí, pero en sólo algunos hoteles … Por otro lado, en restaurantes no he 
percibido la misma calidad de servicio, a mi parecer falta más capacitación para ofrecer un 
mejor servicio de calidad a los turistas. 
 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura durante temporadas altas? (eventos o actividades 
deportivas) 
 
Considero que sí, aunque realicen muchos viajes para llevar a los turistas, en fines de semana. 
 
 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad?
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Bueno en mi opinión yo creo que no está siendo bien ejercido, hoy en día cuando tu caminas 
a los alrededores de la Laguna huele a desagüe y eso genera una incomodidad para los 
turistas. 
 
7. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
 
Yo considero que sí, porque en este deporte a veces suele pasar algún accidente, …por eso 
 
es sumamente importante tener teléfonos disponibles para cualquier emergencia. 
 
8. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura? 
 
Yo considero que no, porque el espacio geográfico es muy pequeño. Por otro lado, incluso 
en la entrada al oasis los carros hacen mucho tráfico creando un desorden total, además cuenta 
con una sola cochera que es pequeña y en temporadas altas no se puede ni siquiera ingresar 
con autos o buses porque en la actualidad solo existe una posta de doble vía. 
 
9. ¿Considera usted que el transporte turístico sea el suficiente para el traslado de los 
turistas durante eventos o actividades deportivas? 
 
Yo considero que sí; sin embargo, solo cuentan con una cochera pequeña. 
 
 
10. ¿Considera usted que se realiza la fiscalización correspondiente a las agencias de 
viaje que realizan turismo de aventura? 
 
Bueno al llegar a Ica claro que hay una fiscalización en los transportes turísticos, pero en la 
misma laguna de la Huacachina no la hay, a menos que si he logrado ver en feriados largos 
que hay un poco más de control en la entrada de los tubulares. 
 
11. ¿Considera usted que existen acciones para la protección del turista que realiza 
turismo de aventura en su visita a la Huacachina? 
 
Yo considero que sí, ya que luego del accidente que hubo con respecto a este deporte de 
aventura, los guías que manejan los tubulares crean su propia ruta en las dunas y muchos de 
ellos toman sus precauciones.
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12. ¿Cuáles son las medidas que existen para conservar los recursos turísticos 
impulsados por las autoridades? 
 
Bueno medidas como tal para conservar los recursos turísticos por parte de las autoridades 
no existe, los pobladores son quienes se encargan de mantener casi limpio. 
 
13. ¿Considera usted que ha mejorado su calidad de vida con la actividad que genera 
el turismo de aventura? 
 
Sí, claro que sí, porque este destino es muy frecuente todo el año, y las personas que deciden 
conocer este lugar son muchas, en feriados incluso lo máximo que se trae en un bus turístico 
desde Lima son 43 o 45 paxs, entonces mientras más turistas un guía más es su pago. 
 
14. ¿Considera usted que ha adquirido cultura turística con la llegada del turismo de 
aventura en la Huacachina? 
 
Sí, yo considero que sí porque de cierta manera uno va compartiendo experiencias, 
conocimientos, anécdotas con los turistas, por ende, es que amplias tus conocimientos y 
adquieres con el tiempo mucha más cultura.
 
 

































































































































ANEXO N° 8: Normas legales 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































111. Características del Viaje 
 








Lima (aeropuerto Jorge Chávez) 74  
Tacna (Santa rosa) 10  
Puno (Desaguadero) 
Tumbes (Aguas verdes) 
Cu seo 
9  76 




Motivo de visita al Perú                                                                           % 
Vacaciones, recreación u ocio                                                                           85 
Visitar a tartnuares o amigos                                                                       7 
Negocios                                                                                                                          6 
Eoucacrot (realizar estudios, mvestrqecrones por grado, etc J 
M1s1ones / trabaJO relrqroso I voluntariado 
Tota, 100 
 
Países visitados durante el viaje                                               % 
Sólo el Peru                                                                                                                       so 
Peru y otros países                                                                                                           so 
lotet 1cm 
Conformación del grupo de viaje 
Con amigos  o parientes sm niños 
Solo 
Con rm perqa 
Grupo familiar directo 





















80       90
Frecuencia de visita 
Primera vez 
Más de una vez 
Total 100', 
%           ''--- --- --- ----- ------ --- --- --- ----- - -- ------ ------ ------ -- --- --- --  '' 
78 
22            
,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
'                                          Otros lugares visitados en el Perú (principales)                   ¡
Tipo de alojamiento utilizado en lea 
Hotel 4 o 5 estrellas Hotel/ 
hostal 3 estrellas Hotel/ 
hostal 1  o 2 estrellas 
Albergue/hoste! 
Camping 




Permanencia promedio en lea 
Permanencia mediana en lea 
Permanencia promedio en Peru 
Permanencta mediana en Peru 
% 
11                          L,ma                                                                                                                      99 
26 














Gasto en el Perú (promedio) 
Menos de USS 500 
Oc USS 500 a USS 999 
De uss 1   oooa uss 1  499 
De uss 1   500 a uss 1  999 
Oc uss 2 000 a uss 2 499 
De USS 2 500 a más 
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IV. Actividades Realizadas en lea 
 












CULTURA as SI 72 
Pascar. caminar por la ciudad 65 No 28 
verter parques  plazuela de la ciudad 
Visitar siuos arqueológicos "39 
Total 100%  
Ctty tour guiado 




Realizaron actividades de diversión y 
 
% 
Visitar museos 11 entretenimiento en lea  
Paseo en avioneta 8 SI  
vrstar rqlestas/catedra les/conventos  Ir a centros comerciales  
NATURALEZA 89 Ir a discotecas I pubs I bar  
Visitar áreas y/o reservas naturales 81 No 98 
Pascar por ríos, lagos. lagunas I cascadas I cataratas 74 Total lOO'l,  
ObscrvaclM de aves I anima les 40   
Observación de mamíferos 39   
Observación de flora 17   
Observación de Insectos    
AVENTURA 81   
Sandboard 41   
Paseo en bote/ lancha I k.ayak 41   
Paseo en tubularcs/bugg1s 37   
Sobre vuelo en las líneas de Nazca 27   
Paseo por dunas 23   
SOL  Y PLAYA 29   
Tot,11  multiplP    
 
V. Medios y plataformas digitales 
   
 
Medios que más influyen en la elección de un destino 
 
% Páginas para reservar/pagar alojamiento que conoce 
 
% 
Internet (en general) 63 Bookmg 74 
Recomendación de amigos 34 rnpacvrscr 69 
Recomendación de familiares 12 Arrbnb 65 
Redes sooafcsjracebook .       lnstagram)  Tnvago 64 
Blogs de v1aJes  Espedra 48 
Libros  Skyscanner com 37 
Revistas  Ka yak 36 
Documentales  Lonely Planet 35 
Guias nmsncas  Hostelworld.com 31 
Agencia de Viajes  Couchsurfing 25 
Total mulliple  Hoteles  com 20 
  Despegar com 17 
Páginas para reservar/pagar alojamiento que ha usado % Ortntz 11 
Booking 54 Agoda 10 
tnpaovrso- 28 Total mulllple  
Ninguno 19   
Erpema 19 Redes sociales a las que pertenece % 
Hostelworld.com 17 Facebook 79 
Tnvago 16 lnstagram 40 
Skyscanner.com 14 Whatsapp 32 
Kayak 10 Lmkedm 25 
Lonely Planet  Iwrtter 21 
Despegar.com  Snapchat 11 
Hoteles .com  Youtube  
Couchsurfing  Ninguna 10 
Total multiple  Total mvlnple  
 
Ficha Técnica 
.Eili.!.t1LQ. Perfil del Tunsta jxtraqero 2018 
� Turistas' extranjeros de 15 a más ar"IOS de edad. que pernarececn en el Peru por lo meros una noche y cuyo motivo de visita fue diferente al de resoenca  o uaoec 
remunerado  en el país 
Muooa. 1257 encuestas (turistas que visitaron el departamento de lea) 
Punto de muestreo  Lima Aeropuerto Internacional Jorge cnevez. Puesto de Control M1gratono xasam - Puno, Puesto de Control M1gratono Santa Rosa   Tacna  y Puesto 
control Tumbes CEBAF 
Traba¡o de campo  Febrero  Mayo, Agosto y Noviembre de 2018 
 
(") Turista: Es aquella persona que viaja a otro pars o lugar ostnto oeooroe reside por un periodo mrmmo de una noche y no más de doce meses consecutivos y. cuyo 
pnnc:rpal motivo de v1aJe es diferente al de realizar una actividad remunerada en el país vsaeoocresros en el mismo (Fuente· Organ1zac10n Mundial del Turismo. OMn
 
ANEXO N° 13: Evidencias fotográficas 
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